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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I J L F t I O n E
ANO X.P-NÚMERO 3.275
Málaga: un mes 1-50 ptas> 
Próvinciás: 5 ptaa- trimestre 
Número suelto: 5 cén tim os ■ .'t
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 30
B  L 1 0 A. N  o
Domingo 17 Noviembre 1012
¡üKo tnb Canas!!! UU  VCKCC3Ü Mstraéa) I Tijitnra
i s
Para conservar, restaurar y hei nosear el p e l o ; ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los ¿abellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó nt? -ro. El AC¿1/V VENEGIA es higiénica^ regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con-
Para Mir ías Canas instantáncanuntr
servando el pelo en mejor estado le naturalidll que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, f i
dejando el pelo teñido de un colo /uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos ?'* 
' ■ pQj, intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom-: f;-como cualquier aceite de tocador, or . . _ , . . ,
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE: DIAS se obtienen á 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.‘ t  ■
La Tintui^ ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiéne la propiedad de volver inmediatamente álos cabellos blancos su color natural castaño 
05Curo.ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NÓ NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN ’
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es oreferiblc 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. -  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara -  Depósito en Melll 
lia: Señores Gómez y Compáñía. ^
José S A S T R E .-E xcoftado r de la sastrería de [D. Bernardo Ruiz. Participa a su distinguida clientela el haberse establecido en en J a  calle Marín García número 4 al 10, (antes Casas Quemadas.) Los encargos se sirven con gran esmero y a precios económicos.
£a Fsiitit jUslaptíia
L« Fábrica de Mpsáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
== DE =
]osl Kidalgo Csptidora
ornamenta*Baldosas de alto y bajo relieve para 
áón, imitaciones á mármoles.
' Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. ,
Se recomienda al público no confunda mis artícu- 
ios natentados, con otras imitaciones hechas por 
algiintís fabricantes, los Cuales distan mucho eto be- 
neza, calidad y colorido. ^ ^
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Pueito, 2.-^MALAQA.
pe política peral
Aun cuando no fuera más que por el des­
agrado qíí6 han demostrado los conserva- 
dores—léass La Epoca al ver deshecha 
la primera combinación política después del 
trágico y lamentable fin del señor Canale­
jas, en que se adjudicó la presidencia del 
í-, , oí sefíor García Prie-
política en España, según quien sea el par? 
tido llamado a formar Gobierno y a convo­
car las elecciones generales para lás hue­
vas Cortes.
Si como es de esperar, si como desea la
ral en Eüt-opa, vedla ahora acongojada y triste, 
esa vieja ramera llamada por mal nombre diplo­
macia, tratando de excusarse con mentidas pa­
labras en presencia del hecho consumado ¡Qué ^ j  #
horror y qué asco! Esa misma diplomacia es la ü í  CO tlSttfttCCtÓ ít 
fque no ha sabido prever ni evitar nunca los más I '
gerieralidad de la qpinion.publica, el poder'sangfjentps sucesos de nuestra histori , esa 
moderador se inclina hacia las corrientes historia que se ropite a diario y que, sin embar­
de ésta, es seguro que, según todos los go, no influye para nada sobre esos hombres 
síntomas y probabilidades, sea llamado a ensoberbecidos e ignorantes que tienen la pre­
formar el nuevo Gobierno el señor Moret, tensión de guiar los destinos del mundo. Deja- 
dándose por terminada la actual legislatura, despojar a España de sus ricas colonias en 
con lo que,acaso, si existe un resto de buen P>'9vecho de una potencia colosal naciente y 
sentido y de instinto de conservación en los dejaron con ciuel iadiferencia que quedara hu- 
elémentos liberales, se podría llegar a una Sorras de esa misma
situación liberal duradera nue aleiara'' Hel ‘I®®’ humillada hoy a su vez, les pidesituación iioerai auraaera que alejara del gn vano protección y ayuda. ¡La diplomacia
país el peligro de otra etapa de tra c c ió n ,, europea! ¿No es ella acaso la única responsable
cuyas consecuencias, más que para nadie, |del cuadro sangtiento que estamos presencian-
habrían de ser perjudiciales para el régi-ldo? ¿No será ella también la única responsable
men. [de las atrocidades que todavía hemos de ver,
Hay que considerar, al tratar de e s te  ¡tal vez en un porvenir muy próximo?
dr casas para obreros
II
II
EL  FOMENTO INDUSTRIAL Y A(JRÍC0 LA - M Il AGA 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA: NUMERO 
S u p e o ^ o s f a i ó s  Q p g á n i c o s  - - - P o l v o s  d e  l i u e s o s
A b o n o s  c o m p le to ^  p a r a  to d o s  lo s  m l t i m
H
Consejo de ministros al 
to, para que este cargo lo ocupe el señor 
conde de Romanones, debíamos nosotros 
estar más conformes con esta solución.
Pero un espíritu de justicia y la* rectitud 
de conciencia política, nos obligan a depo­
ner antagonismos de cierto orden, para re­
conocer la verdad. Nosotros, francamente, 
entre esos dos personajes sobre quienes du­
rante unas horas ha fluctuado la designación 
para, la jefatura del Gobierno, hubiéramos 
preferido también al $éñof García Prieto, 
en quien, aparte y dando de láuO a esas 
puerilidades dé la antigüedad y otras zaíari" 
dajas que no Son razones de peso, recono: 
cemos dotes de carácter y de Seriedad que 
no hemos observado en el conde. No es 
lo mismo esto, esas cualidades de superior 
orden moral que deben poseer.los liombres 
de Estado, que la travesura y la intrepidez, 
según dice La Epoca, que posee el actual 
presidente del Consejo, y mediante las 
cuales ha logrado alcanzar dicho puesto.
No hay necesidad de buscar anteceden­
tes p a ra  establecer y  fijar la diferen^cia no-, 
table que existe entre las cualidades del 
señor íharqués de Alhucemas y del señor 
conde dé Romanones; basta fijarse en lo 
ocurrido en e s te  breve período de crisis 
ministerial; en la conducta de uno y otro, 
en sus palabras y  declaraciones en sus en 
trovistas de con ülta con el rey , para com­
prender dónde se hallan la modestia ̂ y la 
corrección política, y  dónde la ambición y 
las artes habilidosas para conseguir una 
finalidad de carácter personal.
Por esto la opinión, aunque las circuns- 
tanc/as y  los hechos hayan dado el triunfo 
material al conde de Romanones, recono­
ce que la victoria, en el orden moral, ha si­
do del señor García Prieto.
Desde luego todo el mundo supone que 
este señor, para el porvenir, ha salido ga­
nando, mientras el otro, por haber juzgado 
que la ocasión, en estas cosas de la politi- 
aa, debe asirse de los cabellos en cuanto 
se presenta, quizá resulte perdiendo.
Mas en esto, conio es natural, no hemos 
de poner mucho calor. Son pleitos del par­
tido liberal, de los que no nos ocuparíamos 
sino afectaran tan de cerca y directamente 
a los intereses del país. Al fin y al cabo, y 
por desgracia^odo ello se relaciona con el 
sistema de gobierno de la nación y hemos 
de preocuparnos, sino de las andanzas po­
líticas de los partidos dinásticos, de la suer­
te que bajo el régimen que ellos represen- 
lan ha de correr España.
Por ahora, en los primeros momentos,! 
ante esta crisis política anticipada por el 
prematuro y doloroso fin del señor Cana­
lejas, la opinión pública en España, en su 
casi total generalidad, se muestra satisfe­
cha con estas soluciones y determinaciones 
«que alejan del poder, por ahora y tal vez 
por mucho tiempo, a los conservadores.
Descontado está en el ánimo de todos 
que iá situación Romanones es efímera, 
de carácter transitorio, que no se prolon­
gará más álíá del tiempo necesario para 
que en las Cortes sé aprueben los presu­
puestos, surgiendo entonces el verdadero 
■estado de crisis que, de todos modos, hu­
biera planteado el señor Canalejas, y que 
ya, en su día, habrá de plantear el señor 
Figüeroa y Torres.
Para esta fecha próxima se esperan los 
verdaderos acontecimientos políticos trans­
cendentales, por que en esta crisis habrá 
de verse, en primer lugar, la actuación de 
los dos partidos dinásticos que se disputan 
la posesión del poder, y en segundo lugar, 
la orientación que a  la política del régimen 
se decida a dar la corona.
Claro es que los elementos reaccionarios, 
llamados de la derecha, influirán y traba­
jarán por que el poder moderador lleve 
de nuevo a sus consejos y  a la goberna-
asunto, el estado del país y de la opinión. 
Enfrente y  ert oposición a los conservado­
res deben actuar dos partidos: el republi­
cano, en defensa de la libertad y de la de­
mocracia, y el liberal, aunque no sea más 
que en defensá de la monarquía. Eí uno por 
principios y el otro por interés, han de la­
borar en pro de una misma finalidad, en 
contra de la política reaccionaria y conser­
vadora.
Para esto no se necesita pacto, ni blo­
que, ni ninguno de esos tratos que no de­
ben ni pueden existir entre republicanos y 
monárquicos; sino que ambos elementos 
políticos cumplan su deber, desde su res­
pectiva esfera de acción y. persiguiendo la 
finalidad quedes es propia.
Juventud Republicana
Por disposición dél séñór Présidénte se con­
para que
General ordinaria de 2.^ convocatoria, que se 
ha de celebrar el próximo Domingo 17 del ac­
tual a la una y media dé la tarde, para el des­
pacho de la orden del día en lá que figuran 
asuntos de verdadero interés. ̂ -El Seoretario, 
Bemúrdo-üadrtguezr' —
Todo se solara rá
Sigue £7 Cronista dando vueltas y revueltas 
alrededor de ciertos asuntos municipales, que 
supone motivo de escándalo, y emitiendo sobre 
ellos juicios verdaderamente temerários.
¿A qué obedece—pregunta—el silencio so s­
pechoso de El P opular?
Pues, sencillamente, a que estamos esperan­
do, con respecto ala cuestión de las obras pú­
blicas, los datos que se están recopilando acer­
ca de todas las practicadas en este año, para 
demostrar,de un modo concluyente y definitivo, 
ante la opinión pública, que no existe nada de 
eso que apunta el diario conservador.
Por lo que se refiere a lo de las carnes, en 
que se pretende envolver a un concejal repu­
blicano, también esperamos el resultado del ex­
pediente que se está instruyendo, para probar 
así mismo que los rumores que se han hecho 
circular por ahí son calumniosos y carecen de 
fundamento.
N o queremos discutir inútilmente, y  menos 
en esta clase dé asuntos en que lo que hay que 
hacer es probar los hechos, presentándolos tal y  
corno se  han realizado y  no dejando Volar la 
imaginación que invénta lo  íjúe no ex iste, cual 
ocurre con 16 dé las obras públicas y  con lo de 
Iss csriiGS ''
Docum entalm ente se  demostrará ante la opi­
nión lo que haya de cierto en ambos asuntos.
Mi protesta airada contra esa guerra inicua, 
contra esa guerra infame, no va precisamente 
contra los pueblos de la península balkánica; 
que desde hace tanto tiempo deseaban manumi­
tirse del yugo musulmán, su enemigo de creen­
cias y de raza. No hago una paradoja. Conside­
ro que la guerra es un mal a veces necesario: 
por ejemplo, cuando la guerra es inaplazable en 
términos absolutos, o cuando es provocada de 
un modo directo por el adversario. Pero ningu­
no de éstos factores, si se quiere discutir de 
buena fe y sin preocupaciones que ya no son de 
nuestro tiempo, existía al iniciarse la actual 
contienda. Las reformas de Macedonía consti­
tuían una promesa de Turquía, sancionada y 
garantida por Europa. Jamás ésta ha mostrado 
verdadero empeño en que fuesen aquéllas rea­
lizadas. Los gobiernos de los países balkánicos 
tenían razón sobrada en reclamarlas. Hubiera 
la diplomacia europea lévantado él meñique, y 
Turquíano habría tenido más remedio que ce­
ñirse a lo tratado y ejecutar, de buena o mala 
gana, las reformas. Y así han venido tirando 
esos países sin demostrar impaciencias belico­
sas hasta que se ha realizado un hecho históri­
co—un acto que yo llamé, en otro tiempo, de 
banditismo internacional—a despertar sus im-
ConvpcaióPia |
Aprobado por esta Junta el Reglamento para
la adjudicación y régimen de las diez y seis ca- j ,  o c- < > __  ___________ —
sus construidas con el producto de la susccip-1 3. Ejecutar en ella, á su costa, cüánias re-|■atraviesa el pueblo y lleva más inmundicias qiia
ción abierta por Z,a Pre/zsa de Buenos Aires, sean necesarias para conservarla en jagua porestar descubierto. ^
a raiz de la inundación de Septiembre de i 907,! el mismo estado en. que ía recibió; I Á‘ esto obedecequevarios matarifessacri-
y acordado conforme al artículo 19 que se adjuj i 4. Permitir la entrada en la misma a: los jfican en sUs domicilios,
diquen por concurso á familias de obreros dam] í representantes de la Junta para que puedanTéa-1 matadero, muchas personas se negarían a con- 
nificados por dicha inundación o de pequeños bp i'm s visitas de inspección que está tenga a I sumir las carnes.
industriales o propietarios arruinados a conse- :bien^disponer y j Como la verdad no es conocida por las auto-
cuencia de la misma, que reúnan los requisitos ! o. Conducirse y hacer que todos sus fámi-1 ridades superiores y se disimula en documentos 
señalados en los artículos 20 y 21, se convoca liares se conduzcan con el decoro; el orden 5 ¡oficiales con suma facilidad, c nvendría que el 
a cuantas personas se consideren comprendidas M  moralidid propios de toda familia digna y Gobernador y lá Junta provincial de Sanidad 
en ellos y deseen tomar parte en dicho concur-' honrada. < - .. , „ I decretase una visita de inspección, único me­
so, para que en el improrrogable término de ¿b. Li adjudicatario o inquilino no. po-1 dio de atender lá salud pública, cuvo sosteni-
treinta días, a partir dti 20 de Noviembre ac-. áá subarrendar el todo o parte dé la casa, ni'miento tan caro nos cuesta a juzgar por las 
tual, de una a cuatro dé la tarde, presenten en destinarla a otros fines que no sean los, de sim-! enormes consignaciones que existen en oresu-Oor»Uii1ai-ac ? Die hahífflrlí^n Cll Íatnílía ^ J__ ___?_1 __ < A ^
----------------------------------  . ^  . , , , - -  í - =>------------------------- pueblo.
el artículo 29 advirtiéndoies que se tendrá por f ma animales de cualquier especie que sean. |  Anticipo a usted las gracias y no dudo que 
no presentada toda solicitud que no reúna aque-1 Tampoco podrá hacer reforma ni modificación . el nuevo Gobernador civil, señor la Serna 
líos requisitos, no se ajuste en su redacción a : alguna en la casa sin perihiso escrito de la i inaugurará su mando en la provincia satisfa^ 
lo prevenido en diqho artículo o no esté exten-1 Junta. Iciendo necesidad tan apremiante,
dida-con arreglo.al modelo, que esta Junta faci- i -Art. 27 La falta de cumplimiento, de cual- j Me reitero de usted afectísimo S. S. Q. besa 
litará gratuitamente. _ Iquiera de las obligaciones cohsignállas en Íos ,,s, m .,/üc/z Martin,
Y para conocimiento de todos y en cumpti-1 dos artículos^ant^i.9res,.será .mqtiyo bastante! 15 de Noviembre de 1912, 
miento de lo dispuesto en el artículo 28 se pu-1 pará la fesCisión del contrata. También habrá 
blica este anuncio en tres números consecuti- trnSur a rescindirlo, cuando, a juicio déla Junta, | 
vos de este periódico y a continuación se in-|®‘ adjudicatario p .inquilino , deje de merecer,
pot su conducta u otros motivos, los beneficiossertanlos artículos 19 al 27 y 29 del expresado 
Reglamento.
Málaga 15 de Noviembre de 1912.—El Pre­
sidente, Madolell.—El Secretario,
Manuel Rivera Vera.
Art. 19. Terminadas las obras, la Junta 
conservando el pleno dominio de las casas, que
vncA a. frwirtc ine enf-tng nprtptippípvitps a psta.1 *̂ *̂̂ **̂ *̂ **"̂  im-ci nav^wi^i a icii oMo lili inscribíT a su nombre en el Registro de la 
v o ^ .a  ijetns guerreros; yitasta a soliviantar su espí-íp-oñípfjofi ió<? entrep-ará o adiudicará oor me-entidad,  se sirvan asistir á la Junta rpHmn«n romn ci «ns halláramns P.n visnaJ dio de concurso, en el concepto que se  dirá, a 
familias de obreros damnificados por la inunda­
ción de 1907 o de.pequeños industriales o pro-' 
pietarios Brruinádos por la misma, que las so li- , 
citen, con arreglo a  íaa pfe8et*ipeiones-_de^,ste_
ritu religioso como si nos halláramos en víspe­
ras de una nueva santa cruzada contra las 
huestes de la media luna: la guerra provocada 
por Italia contra Turquía para arrebatarle la 
Tripolitania. __
Y "ruando Tüfquiá se  hallaba en guerra con
Italia para defender la porción de territorio na-1 Art. 20. Podrán solicitar dicha entrega 
cional de que ésta pretendía apoderarse sin|g¿[jy¿j(,g(.j5ji.
más razón que la de la fuerza, entonces se con-1 \  o Lqs mismos obreros y "pequeños indus- 
ciertan Bulgaria, Servia, Grecia con el minús- f tóales o propietarios damnificados; 
culo Montenegro, cuyo reyezuelo (hay que fi-1 2 .° Sus esposas, si estuvieren impedidos; 
jarse en esto) es padre político del soberano | 3 0 3^5 viudas y 
italiano, para exigir inmediatamente las * re-i 4 0 3̂ ,5 hjjos mayores edad que tuvieren 
formas de Mácedonia que habían estado espe-lgg abrigo, viviendo en su compañía y a sus ex-
■ I pensas, a ios mismos perjudicados, a sus viu-
CANCIONERO CÓMICO
rando durante varios lustros, so pene dé inme­
diata declaraéión de guerra. Turquía uo podía | ¿as, o a sus descendientes que no lo sean tam- ¡
COLÁBORÁCÍON ESPEgiAL
¡Vs^Victis!
És una verdadera pesadilla la que experimen­
to, desde el comienzo de la guerra de los Bal- 
kanes contra Turquía; dire más: es una obse­
sión terrible que me persigue en todo momento 
y que al fin me obliga a decir a voz en grito 
ante mis sentimientos en tensión y mi concien­
cia sublevada: esa guerra, tal como ha sido 
provocada e iniciada con el consentimiento táci­
to de las grandes potencias de Europa, es una 
verdadera iniquidad, una de las mayores iniqui­
dades que registrado la historia contem­
poránea.
Oh ¡ya se que, como me ocurre muchas ye* 
mi voz, mi pálida voz, será en estos
decorásamente, ceder ante semejante amenaza; ¿gj solicitante y cuenten .menos de quince 
pero tampoco podía ir a la guerra de iriotu pro- f g^gg, si son varones, o se hallen en estado de 
pió teniendo que hacer frente a Italia, la cua í solteras o viudas siendo hembras, 
redobló entonces sus brios exigiéndole con el j 2I. Los solicitantes deberán acreditar, 
despojo de la Tripolitaniá un tratado urgente i g^gg^^s de los extremos indicados en los dos 
de p z que le permitió llevar süs contingentes ' precedentes artículos, los siguientes: 
de tropas a Tracia y a Macédonia para oponer-1 j o Buena conducta como padres y esposos, 
,se con las armas al ültimaiun de las cuatro na-fgf, gy y como ciudadanos; 
ciones aliadas. La felonía, la deslealtad, el do-| 2 .° Que carecen en absoluto de bienes de 
lom o pudieron ser más evidentes. Turquía sel|Qr(yya;
ha visto constreñida a la guerra sin verdadero | 3 0 ’Qyg cuentan, como producto de su tra- 
casus belli por su parte y, lo que es más, sa-. jjgjg personal o el de los demás familiares que 
biendó sus enemigos que no estaba preparada | vivían en su compañía, con un ingreso suficien- 
para ella. Y para que el cinismo fuese mayor l^g g cubrir las obligaciones que han de contraer 
y la h«mü|aciún ni^s cruel, .el suegp del; réy de * gg^jg adjudicatarios de las casas, pero sfn que
Italia, el príncipe débdiminirto Montehégro, fué 
el encargado de hácer la primera declaración 
de guerra a Turquía....
Vea claro quien quiera ver sin pasión  ̂y dí­
gase, en conciencia, si la guerra actual, cuya 
responsabilidad incumbe por entero a las gran­
des potencias de ^uropa, no es, eji efecto, vjna 
grande iniquidad y una gran vergüenza.'
A. ViNARDELL ROIF
Noviembre 1912.
dicho ingreso exceda de cuatro pesetas dia 
fias, y
4.° Que la familia a su cargo no pasa de 
cinco individuos.
Art. 22. Si fuere mayor el número de soli­
citantes que el de casas a adjudicar, se proce
derá conforme a las seguientes reglas:
1 Se dará preferencia a los que tengan a
Comisión provineial,
su abrigo y expensas, viviendo ,.en su compa­
ñía, a su padre o madre impedidos, anteponien-
de tal.
Art. 29. Hecha la convocatoria, los que se 
consideren comprendidos eu; ella y deseen tO’ 
máf parte en el concurso, deberán presentar, 
dentro del. término, sus sojicitudes a l a . Junta 
consignando en las mismas los siguientes parti­
culares: i
. 1 Su nombre y apellidos, estado, natura­
leza, domicilio y oficio, y el díBj mes y año?de 
su nacimiento.
2.° El número del artículo 20 en que sé ha­
llen comprendidos y que pueden acreditar todos 
los demás requisitos que exige eí artículo 21 
de este Reglamento.
indiyiduos^que. constitu­
yan su familia, expresando el nombre y edacT 
de los mismos,su parentesco con el.solicitante, 
SI están impedidos, y si saben o no leer y escri­
bir los menores de quince años y el estado de 
las hembras, y
nombre y domicilio del maestro, jefe 
de taller,, capataz o dueño de casa donde traba­
jen, el jornal o sueldo que perciban y el tiem­
po que lleven en la última colocación.
A las solicitudes podrán acompañar cuantos 
documentos puedan contribuí! a la compro­
bación de los hechos consignados en las mis­
mas.
iJPJRESlD EJSl T E !
En fuerza de ser travieso 
y arrastrar mucho la pata, 
tras el trágico suceso, 
ya sube la escalinata 
^ ya de jefe, al Congreso.
De su ambición desmedida 
llena esta victoria el saco, 
aunque dure poco y pida 
el pueblo, que venga Paco 
con la rebaja, enseguida.
Pero él ya se ve encumbrado 
;y;-desdé arrtbá,nitffinéro; 
y escupiendo de costado, 
querrá llamar compañero 




Querrá que todos íe acaten, 
qué le obedezcan sumisos 
hasta los que le combaten, 
sin cumplir más compromisos 
que aquellos que no... le maten.
Lucirá de sü figura 
el diabólico perfil 
que le ha dado en la conjura 
tanto nombre, y la gentil 
peregrina, pateadura...
Sodtdad tconíiHica
D e  A m i g o s  d e l  P a í s  
P l a z a  d e  l a  C e B ssU tu íe ié n  j i ú m .  3
Abierta de once de la mañana a tres de 
tarde y de siete á nueve de la noche.
la
el
Yo espero que llegue el día 
en que este estadista ful 
reventando dé alegría, 
nos confunda el banco azul 
con una panadería...
Y en cualesquiera sesiones 
quiera poner la faz dura, 
y sin más contemplaciones, 
¡echar tanta levadura 
que agríe las discusiones!
Señor don José Cintora. 
Muy señor mío y correligionario: Me per­
mito remitir^ a usted las siguientes Iíneas,por
Eso habría de estar mal 
pues hay que tener paciencia 
ocupando ese sitial, 
que al fin, es la Presidencia 
«harina de otro costal»
do al que los tuviere a ambos, y entre varios*si tiene a bien ordenar sean insertadas en et 
cpq dichas clfconstancias, al qué reuña mayor ¿ periódico de su digna dirección, como protesta 
número de familiares necesitados de a«.r/-|contra el abandono en que se encuentra ©I ser-! 
//o, dentro del límite fijado en el artículo ante- 1 vicio público en esta localidad, llamando
rior. Iatención a las autoridades y person**-" ^,,-
2.a No habiendo ninguno con padre o ma- |ban velar por la salnd púbti^;^ 
dre impedidos, se preferirá a los que la Ad­
número de familiares necesitados en e\ cna\ mayor celo debe de-
Presidida por el señor. Pérez de Guzmány 
asistiendo los señores vocales que la integran 
se reunió ayer la Comisión provincial.
ge lee y aprueba el acta de la sesión anterior,! mayor _ ____ __  ________ _
Ápruébase,acordándásé el requerímieuto que I¿/e aa;r/7io, dentro siempre del expresado -mostrarse, es la higiene pública, de tal manera 
se interesa; el informe relativo a la solicitud de I te, y I que la vida de los ciudadanos, la existencia de
don José Vila Contreras, en nombre de don Pe-1 3.a Bn igüaidad de condiciones, dentro de | la familia, la tranquilidad y sosiego de todos, 
dro Casado Le Condre en ^demanda qtie so |í;adaunade las dos reglas anteriores, será pre-1 dependen de la confianza de que los funciona- 
requierade Inhibición álJuzgado dé primera Iferida la ntUjér, y, en igualdad de sexo, el de |  ríos han de cumplir con sus deberes, dictar
. Quiera Dios cjde Romanones 
(seryidon^o lo vea).
P^'^nto vuelva a sus filones...
Porque del pie que cojea 




instancia del distrito d© Sgnto Domingo, en el 
pleito promovido por don Luis Hueíin Huelin.
Se autoriza el concurso de médicos propieta­
rios y suplentes de ia Comisión Mixta de Re­
clutamiento para el próximo año de 1913,
Se acuerda enviar a la Dirección General de 
Administración los antecedentes que interesa 
en su orden relativa al recurso de alzada de losces. ai a ü a iu  mo-1 . . . . . .  . , j
m entos una de las pocas que se  levanten en la | concejales de Benamocarra, declarados respon- 
nrensspara protestar contra el principio mismo ■ sables por débitos de contingente provincial 
de esa guerra cruel e  implacable, cuya tenden- \ del tercero y  cuarto trim estres de 1911. 
cia e s  el acorralamiento, la humillación y , si es 1 Sanciónase de conformidad el informe refe- 
nosible, la destrucción de una nacionalidad ayer .rente al recurso de alzada de los concejales del 
Doderosa y  que, d ígase  lo que se  quiera, eraj Ayuntamiento de Vihuela, que les declaró per- 
adn susceptible, con un poco de tacto y  buena sonalmente responsables por débitos de contin- 
voluntad,*de ponerse un al nivel de nuestra; gente del primer trim estre de 1912. 
civ ilización europea ¡Ay de los vencidos} ^ ste  |  Quedan sobre la mesa los informes sobre los
anóstrofe, que Bréno' aplicaba a los romanos, i recursos de alzada desden Antonio León Espi- 
se repite hoy con triste sarcasmo a través de nosa y don Manuel Hidalgo Terrones, contra
Ins sís-los, y, lo qué es más irritante, quienes íalío de la alcaldía de Antequera que les conde- 
Jo formulan hoy en tonp de lamentacióri hipó-. #  por defraudación dél arbitrio de pesas y me- 
críta, son los miamos que, teniendo ppr misión; didás._______ a
ción del país a los cpnservadores; en gL niundo
que los elementos democráticos.------- -----------------------  3 se^desentendieron de una’pósiSlé solución pa
quierda,habrán de abogar por la fofúJUCioni gjj ese conflicto ,permanente entre las na­
de un Gobierno liberal. ^ ¿iones balh:ánjc8s y  Turquía, y han dejado des-
En esta disyuntiva se hallará el rey, y ^ '- ’rgdenar la guefra con todo séquito de no-* 
1 :_____ --------- - -W-fias, No habiendo sabido ío tal*
' ' E L . F > O W U L . A M „
SE VENDE EN ©RANADA
más edad.
A los efectos de este artículo, se considera­
rán necesitados de auxilio los impedidos, 
los mayores de setenta años y los menores de 
quince:
■aquellas medidas que la ciencia aconseja, y por i 
Itodos los medios procurar el saneamiento de las! 
i poblaciones,
I Para ,que todo sea triste en esta hermosa po- 
[blación, para que pueda asegurarse qué no hay]
Art. 23. , La adjudicación se hará en concep-|un solo ramo de la Administración municipal, 
to de arrendamiento, al qué se señalará precio, f que no esté completamente abandonado, puede.' 
aunque módico, para darle carácter al contrato [ decirse que la higiene pública no existe; el al-
Han sido autorizados el capitán de Infantería 
don Joaquín Mañas Hormigo,Director del Cen­
tro Técnico de 2 .® enseñanza y don Rafael Pé­
rez Cabezas, director de los Santos Arcánge­
les para establecer escuelas militares particula- 
rés determinadas por la vigente Ley de Reclu­
tamiento y reemplazo del Ejército.
—Ha marchado a Granada en uso de permi­
so el teniente coronel de Estado Mayor don
y con el objeto de atender con él a Tos gastos Acalde de ésta villa nombró una junta dé S a n i d a d M a u r y  Rodríguez que venia desem-
de cualquiéra índole que pueda originar a la jqúe ddóptara medidas sanitarias.
Junta la propiedad de las casas. i ¿Cuándo se han ejecutado esas medidas?
Por ahora y sin perjuicio de que la Junta lo*¿Cuándo se ha reunido esa Junta de Sanidad? 
aumente cuando lo considere oportuno, se fija í ¿Cuándo se han visitado estas posadas? ¿Por 
dicho precio en 2‘50 pesetas mensuales. |  quién? ¿Cuándo esta cárcel, estas escuelas y 
Art. 24, Los contratos de arrendamiento se ¡este matadero? No. Aquí no se ha adoptado 
harán por tiempo indefinido, reservándose la f ninguna medida sanitaria ni menos se ha eje-, 
Junta el derecho de rescindirlos cuando lo ten- ’eutado, y toda la pablación es un verdadero lo­
ga poj* conveniente, previo aviso escrito de suj eos de infección.
propósito, al adjudicátario o inquilino, con] La mayor parte de las fuentes públicas están 
quince días de antelación, a los efectos de los ¡secas, y las aguas están perdidas,habiendp tan- 
árticulos 1.569 del Código civil y 1 562 de la ’ta abundancia de ellas, y las que echan agua 
ley de Enjuiciamiento civil. ¡están convertidas en lavaderos y en letrinas
Art. 25. Será obligación del adjudicatario o 1 del pueblo; los desagües de dichas fuentes co­
inquilino: calles más céntricas, y por varias
porI I A b o n a r  dentro de los primeros ocho ’ de éstas no se puede transitar dé noche días de cada mes el alquiler correspondiente al 1 que el cieno que en ellas hay lo impide.
' En el matadero * '
del criterio que juzgue más coriveriiente rrores y nTr-” * » ® ' H  d e l  e a s i i i Q , l 3  P i - e n s a »
para cumplir los preceptos constitucionales - vez no habiendo quen.^v.o |  jg m a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s s s s s s s s s s s s íS S S S B
dependerá el giro que haya de tomar la Uión capaz de originar una conflagración g e n - i  -  ——
debería evitarse que se sa-
2.° Tener siempre la finca eñ el estado de ̂  critiquen réses, porque notienecondiciónal-l®®*^®'®P®***” ®̂*'‘̂ ®y®lp' ®^^i*‘ examenpa- 
aseo que requieren la higiene y el ornato pú-- Suna de salubridad, por que falta agua y para ^^Si'eso en el Instituto, de Carabineros, 
blico; [ lavar las carnes se emplea la de un marco quel
j-i
peñando en esta jDlaza el cargo d ê  Secretario 
del Gobierno Militar de la misma.*'
—Se ha encargado interinamente de la Se­
cretaria del Gobierno militar de esta plaza el 
oficial 2.® de oficinas miUtares don Cristóbal 
Fernández Gómez.
■—Con el fin de incorporarse a su Cuerpo, en 
Melilla ayer marchó a dicha plaza el capitán del 
Regimiento de Extremadura don Diego San- 
tíandreu Alonso,
—Ayer llegó á  esta plaza procedénte de Li­
nares (Jaén) el capitán de Infantería don Julián 
López Fernández, que ha trasladado su residen­
cia a esta capital.
-^Han verificado su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza los primeros te­
nientes del Regimiento de Ceriñola don Jesús 














L  A P ÓüMingo 17 d a  Novienlbre de
C ALENOám Y CULTOS
N o v ie m b re
Ayuntamiento de Málaga * !
INGRESOS
Luua llena el 24 a las 4‘12 tarde 
Sol sale 6,41, pónese 5,22
Semana 46.—Domingo 
SarUoñ ̂ e. Satítos Aciselo, Victoria yllngresadopor Cementerios 
Gertrudis. I > » Matadero .
Süntoií dé‘̂ m 6fiúm ,~Sm  Pablo y saft M3 
xlmo.





Estado dî  las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el d|i 




de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y ^ a ?  
íJs baños dé ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núra. 17 
(antes ®4arquéa). Teléfono numero 3J1.
Existencia anterior. 8.04779
. . . 166‘50
. . .  625‘48
'» Matadero de El Palo . .
> Matadero de Teatinps. .
Matadlo de Campanillas
* Carnes. . . . . . .
» Pasas y almendras. . .
> Inquilinato.......................
» P aten tes.......................












Recaudadores del timbre sobre espec­
táculos .........................................  .
Material del Laboratorio. . . .  . .
Beneficencia...........................  . . .
Compensación de cementerios. . . .
Verederos. , ¿ ............................
Caseta para la estación sanitaria en el 
muelle . . • . * . . . . . .
Méhóres . . . . . . . . . .  >
Personal . . . , . . . . .  . .
Camilleros...............................  . . .
Obras püblicas . . .  . . • • . •
Recaudadores de Inquilinato y Patentes. 
Obligaciones y compromisos . . . i
Gastos para elecciones .. . . .
Expropiaciones . . . . . . . . .
Total de lo pagado..................
Existencia para el día 15 de Noviembre .
.240 i
.' 2Ó 
80 , 2 
24 I
1
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s é n ic a :^
A  G O T A S
m u  C H  Y150 27*95
6g i"- ' i :F ’»#á*éí^fcd'^f<^r«tírd‘'‘'ld'd:o" Y ''M érrO ' 
17*75 en forma de »lbui»in«fctos, son los elementos 
1 constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
! ~X , "Es ü'ná ’prépáfadión* de" gran Trascendencia 
2^ . ^  I m é d ic o -s o c ia l ,  que merece toda la atención 
l7«lo!déÍ clínico por tós .tnaravillosos resultados que i 
con ella Sé obtienen en la ftlfWls y  j6ígijf<e,i!|«j!í-‘
Nuevo suftido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptés^^l^maras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas á plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensjales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q A ^ C l A
B O A S  ■ B I . . . B . & I M ^ S - . :
Socié,dgd Anónima.—Doiuiciilp sjpdalt Silbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bocina eti l|.arp !a más importantie de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUGH, Strachan^, -
10.414*99II® dodés de la piel.
TOTAL 12.6̂ 8*4,
m o V m i E B T O  S O C I A L
Alguien, quizás con miras, interesadas o con 
manifiesta mala fe, cuando algún organismo,re 
presentadón^genuina del eleménto obrero, se 
apresta a realizar algún objetivo de convenien­
cia general para estas mismas clases, suelen 
presentarse y como por encanto surgen dél 
seno de determinadas entidades algunos des­
contentos, los cuales, alegando inútiles pretex­
tos, que no son más que obstáculos para con­
trarrestar las aspiraciones de la generalidad, 
tratan con espíritu de .bandería o egoísmos per-, 
sonales no satisfechos, hacén más patente y 
más visible la.divis'ióh que por desgracia existe 
"hoy entré el elemésto obrero local.
Esto precisamente ocurre con déterminados, 
puestos ‘ qué vacan y que necesariamente habrá; 
que cubrir, cargos que están produciendo sus 
miajitas de escarceos, el bulle^bulíe hatural dê  
determinadas gentes que por su saludable ípráo 
tica quisieran que los méhcibrta'dos sitiales fue 
sen vitalicios', condiciones éstas- por Jas .cuplés 
no existe inconveniente alguno para que se lie-., 
vétí y traigan entidades, se exterioricen odios y 
malque réncias y hás'ta' se ihdíspongan interesés 
ebreróé, coñ tál de qüe'los egoísmos dé algund^ 
püedah Salir satisfechos. ,
Éri tal siíüacióii nos encóntrattiós, fren te  a: 
determ inadas‘ rivalidades qué Sómós los prime- 
rC5 íamfentar y  cuy jas consecuéncias '.en pasa­
das iúc.hás obreras se'hanTocado, traducidas é  
'fracasos, por nd'eXistir, coiho debiéra, uña ver­
dadera combénefraélón ^espiritual entre todas^ 
la s  c la ses  ¿foíétáriáS qtíe. luchan én pro de su' 
mejoramiento. , ^
A pesar de todaé estas indicaciones, que nq 
son (^conocidas para la generalidad, la clase, 
que nos ocupa no se da exacta cuenta y sigtie 
impertérrita haciéndole el juego a aquellos qüe 
moralmente sonjps autores de que su .situación 
sufra éínbáteS, que bien dirigidos y  “encauzado^ 
serian fáciles dé evitar,
Sin que las iridicácibnés anotadas tengan efj 
propósito de enmienda, porSer el m̂^̂  que es- 
bozadameníe séñalatnps aTgo crónicp entre él.' 
elemento obrero, sólo ñds testa como observa- 
cióív indicar^o^tté^n ía actualidad y  por lo 
que se refiere a la localidad, se agita entre las 
clases obreras.
e «Inés de Castro, o reinar después de morir».
Zarzuelas en un acto: «La venta de Don Qui-' 
jote», «La corte de Faraón», «La tragedia de 
Pierrot», «Lá viejecita», «Bohemios», « E l,dúo 
[de la Africana», «La verbena de la Paloma», 
«Ei grumete», «La alegría de la huerta», «Una 
■| vieja» y «La paloma del barrio».
Debut el 21 de Noviembre 1912.
Abono por doce únicas funciones 
.Palcos 2.° Proscenios sin entradas. Ptas. 60 
PalcoiS y Plateas sin entradas. . . » 100
Butacas con entrada.......................... » 20
Lotes de entradas numeradas. . . » 9
En estos precios van incluidos los impuestos. 
Se admiten turnos.
Condiciones del abono 
Queda abierto el abono, desde la publicación^ 
de la presente lista, en la Contaduría dei Tea-;- 
Tro, desde -las doce de ja mañana a las tres dei 
:1a tarde, y de ocho a diez de la noche. i
Los señores abonados a la última temporada,; 
¡tendrán reservadas sus localidades basta el día 
antes de ja primera función a las diez .de la ma­
ñana; pasado este término, se pondrán a dispo­
sición de las personas que tengan hecho encare 
gos.
La empresa se reserva el derecho de alterar 
los precios diarios cuando lo crea oportuno.
Si por causa imprevista no se diera el número 
de funcionesanunciadas, se devolverá a los se­
ñores abonados el importede las que faltaran, 
sin derecho a otra reclamación.
El cobro se efectuará al entregarle a lOs se-; 
ñores abonados los lotes de entradas.
C a te cism o  de les m aq uin istas
y  f o g o n e r o s
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de má^linas 
 ̂de vapor,' economizando combustible y evitando 
i explosiones, publicado por la Asociación tíe In-i 
fgenieros de Lieja, y traducido por J. iG. Malgór,
I miembro de la citada Asociación y ex-directór de 
l ia? miaas de Reocín.
I Se vende en la Admiriistráción de este periódico 
I á -0*̂50 pesetas ejemplar. " *
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b ac te ' 
rici^dia, explica también .su exíraordinarifi ac-| Díaz, Menuej Sjanchez Ji|men¡ez, Antonio López 
cióri terapéutica en otras énfermedadés, cúyaj Rico.'Miguel Bernal Navarro, ÁntoinjQ Cosme 
aplicación incunibe'soláméríté al médico uhá Vez ! Négreto Manuel Ortega García, Salvador Díaz¡ 
conocidos Ips componentes del y su dosifi-i Romero y Natalio Gómez Espinal, 
c á c i ó n . ' ■ '.'".s- .!'■ " - 'C e  S a n i d a i l '
el S f S  f S o r i Ó ^ Q e S l r a M e T a 'S  K L
G a fa s  ó  l e n t e e
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel precio ocho- pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adélarite.—Fajas véntralés para séñorás y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti-
ci jcic uci L,auuiíuuiiu uc oaumau lui-..  • .3 ; - .  w  Fsta-* *‘®”*̂ *' para corregir la Cargazón de espalda,
mar, Dr. José Ubeda y Correal, y detefmtoadOí ^  |siete cinqienta y veinticineS pesetas.-áem a:
el oodertóxico enel Instituto Nadonal de H i - j ' “ (l os para « r o  te d a .s ie te  dpcuenta.pesetas
La sociedad de marinerós, maquinistas y fo­
goneros dé la localidad titulada Aíz Verdad, 
nos ruega la inserción del nombi-átiiiento de su 
directiva, que es la siguiente:
^rasídente^JsldculQ í&as_B§rr,anco.L^  '
Vicepresidente: Santiago Pérez Gómez. 
Secretario 1.®: Francisco Martín, Gaitán. 
Idem 2.°: Ptancisco AbríñqlMontes. ’
Tesorero: Miguel Seílés Ámorós.
Voc'sies: Joaquín Amado, Andrés Hernández 
García, Miguel Molina Luque, Indalecio Mar- 
tos Rodríguez, José Purerha Atencia y 
Murtín Rodríguez.
Al propio tiempo, por ntiéstro conducto en­
vían uii fraternal saludo a todas las sociedades 
que luchan por su mejoramiento y  se ofrecen a 
todas en cuanto al apoyo 4ue para la lucha ne '̂ 
cesiten las colectividades.
T  A  Z .  X  A .  I T  í
Líneá clá correos^
Salidas fijas dqí puerto de
El'vapor trasatlántico frmtc^
P ro ve n c é
faidrá>de eatepuertoel 
do paságéros de.prlme, , 
para Río de Janeiro, SantoS, Montevideo y Buen(» 
/tires y cón conocímienló directo para Páranagúi^ 
Flofisnópolis, Rtó Grande do Sal, Pelotas y Pqrfo; 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para b t 
Asunción y Ville-Gonceptíón con trasbordo 
Montevideo y para Rosario, íes puertos de ja Ri-> 
bera y los dé la Coste Argengna, Sur y .Punta Are-¡
.pss.(Chile),qcn trasbordó en Bú'enos
.Elyapor.corroí:* frqiwé?
iWansouf^a
^saldrá de esté puerto el 19 Noviembre ádmilÚenán' 
jjaságéros y carga para Tánger; Melilla, -Neraoüiis,: 
iOfán, Marsella y carga con trasbordo para las 
'Segun demos anunciador hoy debe llegar a|P«eríos delv .Médjterréneó, Indo China, Japóir; 
Málaga, procedente de América y de paso paraj Austtália y ISLueya Zelqiidia.
S f r f  E. vapor
amigos y entusiastas tributarle lucido recibi-1 A q u i t ^ i n e
miento, como testimonio de especial a%¿to y ¡«aldrá de e?te puerto el 5 de Diciembre admitien 
sincera'admiración. Ido pasagerós de primera y segunda clase y carga
Tallaví regresa a España Héno de lauréles,| para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
obtenidoa en brillante lid artística que le pro-1 video y Buenos Aires.
porcionera, a un tiempo mismo, las caricias de 
la fortuna y los halágos de la gloria.
Todos los críticos americanos han afirmadolT^^IL^^M?^^^^ calle de Josefa ügárte Ba- 
rótundáméñte su pei sonalidad como actor de
Para informes dirigirse á su.consignatario, don 




giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a ?u
REPgESENTANTé: ^
l*ísr|5.é,s!?l«3í -
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle áe Luís Espada, 22.—Qrensé.
,De venta en las principales farmacias, y dro­
guerías de España, Portugal y América.
- BxpoiRrtAéidíia á tp&ó el maxadlo 
xmmm
 ̂ ádelarite.—Cinta elástica varios anchos para 
n p v f»  lap  u ra i 'a m  «fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
La Aípaldí^ de Málaga ba ¡remitido a este CoABazar Médico Optico Ricardo Green.—Pía- 
bierrió CÍIÍvil para su publicación en él Boletín 1 za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga. 
Oficial de ía provincia la nota dé las obras rea-1 É n f e p m a s  dí«>l n c» « h n
lizadás por ía A'dmfnistráción Municipal 'en , ja l k.. * ‘ j- •
semana del 27 de Octubre al 2  de Noviembre, a _ T*|oercolosis, bronquitis, catarros crómeos,
. ítos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten- 
9 u n p s t a  I cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Ésta alcaldía anuncia la subasta ;de la leña dé gUcero fosfato de
prbeédenté de la Tala dé los árboles dél Limonar cal con creÓsotal-, la preparación piás raciona! 
y Parque. ■ | para combatir dichas dQiencias. cbmo lo testifi-
V a c a n t e  I can famososos médicos y su uso en bospitales. 
c , X V 1 j  - 7  • I Frasco. 2,50 pesetas, en farmacias y en la del 
Se encuMfra v v a íte  la pjaza de 5|c re tario  autor, Dr. Benedlctó, Sán Bernardí 41, Ma- 
.del Juzgado Municipal de Cortes de la Frontera.,
D e  q i ü i n í s f  i b r .  C o m a »
Se hace qn IJamámiento p todos los
de Escalen e
De los Hospitales de Ma-eiRUJANO DÉNTIStA , f 9?̂  W  qn « a w e n í ü  ^  tuuus lus inuzusj PJax^ i¡Vlitjpa.:3.-.x.. ..o  ae ma-
Mamas 39 l íe n te ñ ^ e f ''e í 'te & 1 a d ¿ ^ S s p e 3 iv rd  *
i i v r l r i i í í f  a S í . í  ! AVulta'míeiitb, a ‘ífu d i ’ liictüir^ en W  alista-i» consulta d, 8 a 10 grattffla'í dé 2 a
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-'i *V*®*T-° ^  , - T r S S iB S tO
ra la perfecta mastícacióri y proriuntíacióñ, á pee-1 C q n o l i n s o  i x j  a x > i  r ,
cios convencionales. |  Fi avuntamiento de Cortes de la Frontera B* W - I  ^
Se empaste y orifica por el más modeíuü « l» - 'L o ^ b S S T I in r  Strachan númerovcapconcprso por té rm wTi; .r:¿.
Todas.Iqs operaciones artísticas y quirúr^cas á médicos, tituím dé Vibají
pretíos jjnqy r;educid̂ ^̂ ^̂  ¡ dotadas cada una con el bábe^ anual de dos-
^e bacé.ja éxtráccibn de .muélaa y rqice.8 ?in do-i mil pesetas.
riúmerósá clíéntélá.'
Idr,-p6rtréá pesetas.  ̂ . j  D u ra n tee lin d ica d o p la zo lo sa sp íra n tesd ir i-
* 'Mata'nervio Oriéhtai de Blanco, para quitar el agirán sus solicitudes a dicha alcaldía, idebiendó.
^ rd e n m é la s e n  cincoTnihutósT Íp és íé^  cma.|icompañar el Título o copia autorizada enformá 
chas (f^stes^^***^^***^* inservibléa doctor o licenciado,-en Medicina y Qitugía"' f’
Pasa á domicilio. I V i a j ^ f a ó
39 — MALAGA 39 — | Por las diferentes vías de comunicación han
íiegado a esta capital ios señoces^siguientée,
,extraordinario mérito, ponderando su trabajo 
de profundo estudió y de conocimiento comple-, 
to del arte teatral y del sentimiento humano, 
señalándole como uno de los más fieles Intér 
pretes del teatro dramático.
Ño conocemos los planes de Tallaví Tespec--| T — __
to a sits futuras::campañasf p«Hj -«ca-caaífe5 fue-íSííúacros en las calles'^Sebastián SoüvirSa, 
ren, nuestro cariño a su persona y nuestra de-| -Moreno Carbonero y Sagqsta
Vpción a su talento nos raueVén a siiplicarle | Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in- 
que en las combinaciones de los próximos ne- í menso surtido en todos los artículos de la tempo 
godos no eche-en olvido a su querida Málaga, Irada. . , a- a u-
la tierra de sus intensos amores, que procuró ! Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25. 5 en^ei día de noy
«ientarle cuando era una esperanza y supo|
.iosé|r®*^dirIe.hpraenaje al constituirse en jam ás her-i " - - 0- 0=-.-
*' Vmosarealidad de la. escena castellana. - f
Sea bien venido el egregio artista. |
^ t i ^ e r y a c i o n e s  ^
mefeorológiGas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
p ía  16:de NoVbiembre, alas diez deTa mañana 
Barómetro: Altura, 767*39.
Temperatura mínima, 6*6. 
ídem máxima del día anterior, 16*2.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Cubierto, 
ídem del mar: llana.
expresan
Europa: Donjulío Ruiz Ortiz.
Alhambra: Don Manuel Roca, don José Ss--
ilés, don José-Muñoz, dqp Eusébio Máteos, d t í n ^ W ^ ^  w  T
I Luis Durán y don Antonio Repiso. , |  el ime o^i'a con prontitud,
; .C an tas d e  hifírüpoNiza: Don José Vóritura, Mr. Bouvard, don 
Manuel (jarcia, don Antonio Palmes y.don Ce-: 
sareo Pastor.
Victoria: Don Luis Espinosa, Mr. Alfredo 
Würtz y don Ignacio Cárbó.
Colón: Don Manuel Díaz dpn Jerónimo He-¡ 
rrera, don Ráfael Escalona y don José Jullá. ' 
-MT i  » •  -  «  I ^dyál: Don Luis Cááár, dón AntonÍp;Q^^
l \ J  T'S iT ^ 'id  d  d  1 d  I ?  I don Antonio Cámara y dqfiá Auiora (Jásás.
Británica: PtúiJesúSLCaLntó V doña F.Hsn Oi-q. 
jnader.
Inglés: Mr. Dorserman, don Juan García
. . f e  ,
Si |)lsQ principal áe h  casa núrísefa 26 de 
G calle Aleaz'abilla.. .
■ iffAgua -rfe A itfsiitia  ̂ **i.nqMe 1̂1
El'teéjbr tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
de sosa coca, y Cencíana no, es s,6lamente po
1̂ 9.50 ,conjrp las tp.ses, bronquiales, catarros 
: ¿rúnicos,.^ q qqe és un esTiniuiante
O bi*as p ú b lic a s  in u n ic ip a le s
Msteriale? pedidos por eiseilpr S o b re s tan té ||f" |o |^ ;,® y |^ f ‘‘o»
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.’
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1
Doce sacos de cemento pprtland, a don José! Poo Pedro Muñoz j  don Agustín
Recomendamos el Depósito de la única fábrí- 
câ ^qúe hay en Málaga, (Compañía, 7.
Esta casa, no Vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa |ia establecido Jás ventas de cójeho- 
nes.^e lana, borrá y miraguano, a précios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nificó colchón.
N.ó déiar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Gpmpqñín 7.
Otra vez se nos quejan los maestros barberos 
de la Malagueta, acerca del incumplimiento de la 
Ley del descanso dominical,,en lo que respecta 
ai cierre de lasTelüquéiías a la hora indicada 
por la ley, de los éstábiecimiéntós instalados en 
el Faseo de Redfhg.
Esperamos, pues, qué él señor Gobernador 
dará las órdenes oportunas pala-que se observe 
lo legislado sobre éste asunto.,
Juan Lorenzo
t̂tdiencm
- , Salidas de materiales y efectos en el día de I C i t a c s p |* e s ¿ u f i c | a i ^ 8
s pestes lü. „ ’boy: I El juez instructor del regimiento de infante-
loe^^a*s 30^^” ^°^ desde pesetas 9 hasta i sacos cemento portland, a la callé Cár-| de Africa qómero 68, cita a ManueTSánchez
I Veloa 150 centímetros Chantilly, blonda y qIma-f^®|A Eduardo Rajnps. | Rosado, a quien se le sigire causa por el del lío
, gro desde.pésétas 1*25a 2Ó. J í^Oqutro sacos dé id.,id.,y úna catrada ,de cal,|dej|alta^grave de primera-desercióm
I Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. [ arCemeqtério San Miguel, pedidos por él ofi-‘ x. j .  .
I Paraguas, toquillas, chales punto y felpa én Toda; cial José Viflena.'
Una.rejillá hierro fundido,, a la calle San Juansuéscala.I _ Ghatnbras,'toreras, cubre corsés, refajos, bufan-Juicto suspendido
Por enfermedad de uno de los procesados se i das, camisetas, y pantalones en punto inglés y afél- 
suspendió ayer en la sala segunda la vista de i-pado
una causa sobre falsedad.
Señalamientos para mañana
Sección !.*■
Marbella. — Estafa. — Procesado, Antonio 




Gran Compañía ;de zarzqela,. ópera y opere­
ta dirigida por e í notable barí ?,ono Eqríque Beut 
y el reputado máestro ; Juan A. .Martínez, en la*': 
que figura la renombrada tiple Estrella Gil. 
Lista de la Compañía 
D'rector üC escena: Enrique Beut.
Maestro diréótbr y -^úcertador; Juan A. Mar-
■ tÍtl6Za ’
Primera tiple draníátíGa: Estrefía Gií. 
Primera tiple eómica: Asunción Pastor. 
Primera tiple lírie : Rafaela Fuertes.
Tiple característica: Encarnación González,'
Segunda tiple: Dolores Vúlero. ,
Segunda característica: Carmen Auñón. 
Priniér tenor dramático; Mario'Serra.
Primer barítono: Enrique Beut.
Primer tenor lírico; José Llobregat. /  • 
Tenor cómico. Carlos Barrenas.
, Primer .bajo: AndréSíLópez,
SegundaJbarííinó, Joaquín Barberá.
Actor cómico: Francisco Montosa. - , .
i Áctot^óóm ico:José,S/M
Psrtic[tsíj!3Bj! JVlHnUclfl .CBstánfidó- y .M-sríŜ
- Partiquinos: Cayet mo Ruis y Manqel ;Fó. « 
Apúntadores.ijosé Reparaz y jUánito Fer- 
fiánde:5í
22 coristas de arabos sexos. '
Sastrería, Francisco Candial; Maquinista dó 
la Carmelo Valverde; Peluquería,
Feriianu? Muñoz; Archivos, Sociedad de Aqtó- 
cfes y'Vidal y üímoná; peeprado, • José-Maríá 
Sanz; Representaníé d® ís Émpresa,;,AntonÍ9 
Poveda.
Répertório ; >1
Opelá en italiano: «Los payaseis,» (rP%Tíaci). 
Operas en español: «CaVallería rústiCáhá» y  
«xMaririá». ,. "
Opsietas: «¡La viuda aleare», «El donde de 
Luxémburgo», «La princesa ele los dólíars»? 
«La generala», «Soldadilps de plo'rap», «Las 
campanás de Carrión», «Molinos dé Viehtj» y
Zarzuelas en tres acfbs* «.tín tefdró'^scphdi- 
do», «El reloj de Lucerna»,^ «El anillo dé hi&ií 
rTó», ' «Guerra Santa», <1 Él iiioliitiérb dé Súb1¿a»>? 
«Los sobrinos del capitán Gránt», «La bruja»? 
«f*a conquista de Madrid», «Las dos princesasin
i i
S E V E f lD E  E H  M A D R ID
Administración de Loterías 
S o l ,  8i
Sao Joan de Dii», tíúmért) 37.^MÁLÁ^
Gran casa de viajeros sjtuáda ért él Centró de la 
P.pbjéíááPí’dóñdé enc’oútralárí'^ Séñórés VÍáj.eros 
toda clase'Üe csUfp'̂ i’dédés. *
Luz ¡eléctrica en tQáát'Whabiíacíb^^ 
PiRECIOS Mc DICO: r l  RATOESMéRaBo .
Espécialidad.en artículos blancos.
Aliombras, moqueta y terciopelo, desde 2 pesetas 
a 200.
, ySeccióp de sastrería,
..Corté.traje cabaíléfoémedida desde40 pesetas 
en ádélánté.
R E A L I Z A C I O N
y
ü n  L i q u i d a c i ó n
Venden Vinos Secos de legrados del9irá '5*^ 
ptas laUrróba de 16 2i3 litros, de1909 á 6*50 - ^ s .  
íAñej08ide;8á;5Q pesetas.
Duke y P. X.,>T; moscatel, de lOy IS^éw -
y color,, de 8 á 5b pesetas.
TAMBIEN sé ■vénd'e fuerte ;'qíecir!̂  ̂ paré una 
Mbri^' deiiárina Ó cualquier'otra industria ' en Tal 
es'íácipués déAlóráy Pizarra y üna'báscúlá de alcci, 
paré’DOcóyél. , ,
Se alquilan pisos y almacenes de moderna co.n.ŝ
¡Campos.
¡-̂ ĵBaíe de Josefa Ügarté Bariléntós número 7.
Constantemente se renuevan Jas' éxistencias en 
artículos novedad y de estación, '  pudiéndb ófrecer 
los últimos gu.stos en panas terciopelos, y velusillas 
gleses, listados, planchados 
e sejiofas
D’H '■  ̂ '■! '
R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de CocF 
nay Herraraientasvdq to^as cláseá*
Para favorecer al público cón.precios muy ventar
_______ osos, sé venden Lotes dé Batería de cocina, de
y lisos para vestidos 2!^, 3, 3*p, 4*^x5‘5, 16*25,..-7, 9, 10*90?.
í  12*90 y 1975 en adelanté hasta 50 pesetas.
„ V Lánas .fántasías y géneros de jabrigos especialeaf 
párá señoras, ló más. nuevo y élégánte..Abrigos 
cónnféCdónados déiás niejores casas de
. Boas y cuellos dé pié! y píutiias; alta nbvédad. i Callicida .infsliÑn curación radical de Gallos, Ojos* 
• 'PAÑERIA páfa cabálléfós, éspecíálíd'de y .
casa, hay una magnífica y completa colección del De venta en drqguerias y tísndaa, de Quincalla.
pateñesñovedad^para trajes; vicuñas, 'armürés, ne-J .Tánico representante FerñmidoRqdríguez, Ferrar 
groíy azulspara lebites, jabrigos;esmokin, frac y .
dé los Reyes,pedida pbr el bficial José Jiménez 
Üna id. id. id. y una arroba cemento romano, 
a lá cálle MontalVán, pédidas por éíóficiál José 
Jiihénez.
Un taco cemeuto romano y .cincuenta pílas- 
tronés, a ja Álateéda CafÍQs Háes, pedidos por 
el oficial Antonio MpnzaúPv ^
(^Úareúia pilastrones y  medio saco pemento 
rómaho, á Já, Plaza Toros Vieja, pedidos ¿br el 
ófjclal Pedro. Cabello, . ' ‘
Ujia árróba Teménío r,omátib, .a la calle de la 
Fuerza, pedida por el oficial Manuel pádíl.Ja. 
Éxistencias para el dia i7  d,e Noviembre ’ 
Seiscientos ochenta y cinco pilastronés. 
Nueve y medio .sacoa de cemento romano. " 
Observaciones: Recambio de cinco éspiochas 
a los árreeifadores.
Idem de una al oficial José Jiménez. ’
M^Pga l^  de Ñpviembre de Í912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
E l b i a r r i o  o iii*er>o
Invitada por la Junta de Patronato, fueron
El del regimiento de infantería de la Reina 
cita a Juan Gutiérrez Toledo, natural de VéleZ- 
Málaga, procesado por falta de cóncentracíórt.i 
El de Vélez-Málaga cita, a don Adolfo, don 
Gabriel y dpn Rogejio Ramos Santaolalla, 
ausentes en. ignotado paradérG.
El dé Ante.quera cita a Antonio Ramos Cuen^ 
ca, procesado, por estafa.
^  C o n e t iP i ío
_^E1 miércojps 20, del .actual, ..a las.Tres de la, 
tardp, téndrá ji^ar'en.M  dpapácho. de la 
día un concurso para véhdér'663 qÜinTaffés de] 
lena, prpeedente de taja de árboles, bajo él tipo | 
de .331 ‘50 pesetas, o sea á razón de 50 céntim6é | 
el. qujntal de 46 kil.ógrám.ps. "i
El pliego de coúditionés está dé manifiesto
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Martín», de Bilbao.
> «Torre del Oro», de Sevilla.
» «A. Lázaro», de MeliHa.
,» >«NautÍk», de Sevilla.
Buqy.es despachados 
Vapor. «A. Lázaro», para Melilla.
'» «Torré del Oro», para Almería.
» «Pérnárido Póo», para Cádiz.
» «Nancy»,:para.Vaienqia,
» «Nautik», para Cartagenav 
». «Gább San Martín», ''p.í>rú Barcelona,
Goleta «María y José», paria Matelrón.
Láud «Virgen de la Ermltáñá», para Salobreña.
la  p ro v in c ia
Eli séilal de deelo
;eh ja Seéretáría dél Exciho. Ayutitamiento, Né- K r íí® 9— Á̂ úntámiéi i to de 
gociado dé Pasébs y Al'atnedas. |  Veíez Májága el día 13 del actual, se levantó
Un buen éxito
'■̂ en señal'déiduéio por la muerte del señor Ca­
naleja^,, „
Lo ha obtenido d[pña Carteen Muñoz, que-yi-i -‘E s n o n e é l é f t
E l día 9 del actual se fínnaron en Velez^Má- 
derprhn V RMí-' perdido la Vista óel| jaga |;ó  ̂ Betefíh jaiteé
nii¿ grandes dolor^, |bermosa señorita doña Esperanzó Palácibs’
2<!tíire«^ -‘‘Y^abtu_ui desaparedan, apesan d e | Al acto concurrieron gñan número de inviía- 
_- . . . .  . en continuo tratamiento, Como unas c u - ;
i n c ^  hiciéron le'r^súltarpn más dolorosos I Lg boda se celebrará en breve
i vegetal y especial del oculista def .
la  Facultad de Medicina de París, Dr. Nicolás*! Por cuestión tan b.qlaóí cuál la venta de un
ga, señores Máxinio Fernández, Arturo Escu-|calfé'deTá Bolsa 6, el que sin causarle molestia^ burro, discútian ia tardé dél día 13 del presente
pdíds y!tedó,lQ :qUe eppderne plnanio, procedentes 
dejas más acreditadás fábricás.
iyM^Pósitq fiel Bál^mq Ori.éjifaÍ.
Álfpmiínás ,y ̂ e te s d e  ..fprpíQpplosy y . moqueta,
i^^teaierás y dérpais, gran cqlécción.
Géneros u* o«BÍos- mantones,, tqqiijIDas, camisd 
otros artículos, náy «« buen súrtido; cómo así i f_ i ‘ __í*nrmrirtna'no qh-I aitas ymiámo erí artículos ‘ blancos bien Cpnocidos de si| 
áistínguida clientela. ^
Corsés' Parisién forma recta.
Grandes y  ireseasi muy buenas, acaban dé 
llégai" al depósito de Diego Martín. Rodríguez, 
calle .Oijdóñez número 2, (kíente al Hoyo de 
Éspi^TéEóO j^^^^Ñéciteie^tpde Comestiblés,
v e n c M o
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolorés de muelas, reumatismo, etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
Ü A I - W I I N í
de .yepta én las_prinGipales farmacias.
Agénte para Eápaña. —’ E. IBERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
dero, Enrique Victoria y Alberto Escudero, Ips 
cuales fueron allí recibidos por los señores dpn 
Redro Gómez Chaix y don Enrique Martínez 
Ytuño, cónsul de la República Argentina en 
Málaga. , ;
Llamó Iff atención de los visitantes el sitio tan 
espléndido y tan perfectamente orientado en 
que seiba construido dicho barrio, en una elevan 
da ..planicie que domina, a la capital, siendo de 
notar la atendible circunstancia de que, por 
2.500 pesetas, se hayanpodido hacer cada unq 
de estas casas, con cuatro habitaciones y un 
jardincito, cada una de las mistess, ^espirando 
sano ambiente y salubridad. Desde luego el 
.mtlagirp; se.dehe a la buena adminisíración del 
señor Gómez Qhaix, y a la dirección técnica y 
gratuita del arquitecto señor Guerrero Strá-! 
chan.
También señalaron los allí reunidos el sitio 
donde se va a ubicar el /a rd iñ  de la Infancia^ 
con los fondos, que han enviado jos españoles 
residentes en Salía, por ló que llevará el nom­
bré de Éséye.la Salt.a.1 ’
El señor Victoria, que es gran aficionado a 
la fotografía, sacó vistas de la calle derla Bren- 
sBí» ptras-parciales de algunas casas, y otra to­
mada desde, lo alto del tejado de una de ellás, 
para qué abarcara el lindo panorama que desde 
allí se divisaba.
alguna curó por completo su enfermedad.
t i e i  l i * a b s | |o  .
En el negociado de Reformas Soeiáles deí 
Gpbiernp dyíl.se recijbiéi“0” .#yór los. partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Manuel Fernandez Toro, .Eduardo López Sán­
chez,pristpbal Martín Escobar,Joaqúiú Déigpdp
en ’él sitio ■ denoteinádo' Áíó/zTtíi? de Tierra, de 
. — IláxvfflaídetTSolmsnar, >’los veéinos d é la  misma
Curase! é Jntestiffips el -Eííxir Esto- |  FranciscaMolina Fernández (a) Ces///a y  José
d& Saiz 4^ Carloa. ;ÍGatepoSiC!armona (.a) íi^e«c/9v ^
A 'to f d é s  l ú a  J  La dispuja acrepeutaba y  los .depártiéntes HO
;|venían a.un .apuerdo.p8(;ít4co gúé .solucionara 
dp fg^uyéylos,\e[ árdyoproblema, objeto del debate.
Agotadas las argumentácipnes, el Francisco 
j^^tedodes en qup exista MbHna, püso Término á lá cuestión en te forma: rGC/0/2,. jacoíiS6Jarnós viv^tñpnfp U ch HAJirf ___?_ ___
Inibuyagi.
É  í f .  ^ ^ ;l .  Cónla escopeta qué tenfa cuaudiprincipiara 
S o S i S ®  las J a t a p  íe ii la disputa,..disparó un;fifd cpnlrá 3osí CattqxM
Fírílaití» ía volarla». - 4. A íAK -1 r<r\i I prpduciéndbfé el proyectil una grave^̂ ábrlca: COI- hérida en él viéntré, que détermiiíó su fallecr- 
ívi>£ij.ue ransj. i mieíito te noché del inteédíató día
Las.'©i9fei*Bneúade» d é la ;» ia tia  .
adn las niás rebeldes ------ -.i-- « t o■ pU0d6n cursrsG con 1 delito so íusró con ol áifwa' nipTnn Hpí̂ icfp ha*
ciña" d Í  Fflri? gestiones practificadas por te íiierza
l í ' ’ ® (hQy|de la guardia civil para.su busca.y captura.'
Martínez de la Vega),..^por corréo. I  .Se Ha dado, avteo á .Iós . pifesíos Tímítrofesr
R ^cense;dentríflcps inferte
y  ^  ■ É ' a r ma  oüé úiilrañ.ps dil Qüe inteúte reemplazar ál 
^ólo,» déntífricp siri:.sálój„ timól ni 
cbntiénéh' varios deÚtífricos nó^les.
^ói« T  ríéi+íf..5r;X 9^® utilizara Francisco-MolinaFer-
Qúé^nández es úna e^cópetá' de 'dós‘ cañones, de
k EBs Is p  de mixelasll
Desapáléce en el acto cots «ANTICARIES 
LUQUÉ».
DesGónfiad de las sustituciones.
Wñta en faroiacias y droguerías de efédiío.í los vecinos;-de
f u ^  central.
;EÍ r juez instructor de Colme.ñar instruye 1b̂  
diligencias necesarias. . ■ ‘ *
« lA a
La guardia civil de Yunquera ha detenido a-~ 
! rfru :(iicha - villa Mánuel Fernandez
o
lina «arcerá r t  j p j p p u i . a K Domingo 17 do Noviembre de
wmmmsmsemam^í^mmsa
Maclas y Manuel Mériuo Sianc’nez, que pi Gáic 
vieron reyerta.
Paeii*ón
i  B e p a p t o s
I En la alcaldía de Fuente Piedra se exhibe al 
^público el reparto de la contribución Rústica y 
En la secretaría municipal de i^lhaurin eÚ Pecuaria.
Grande se expone aFp|iblicp ,el p ^ ^ . d e  pé.du-| g n  la de Cuevas de San Marcos el reparto de ,og señores Maura, Azcár^e, un individuó 
las personales confeccionado pata 1913. |  consumos. Amista. Romanones y Morét.
P r o t e i c a
brará h ^ a  que sea elegido- presidente de l a |  
cámara popular el señor Moret, quien se^on-? 
drá de acuerdo con las ópósicibnes para señalar 
la fecha de dicha sesión.  ̂ ^ ^






e.sp„és, ,e  haberse de .ueM o I .
Vinos f in o s  ds M áíagu m a d o s  en su Bodega, ealte CapucL  
p a sa  f  aadlada en él año 1870 
Don Eduardo DJez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núin. 28, expende loa
4!(i9 d( U tarilt
, Brgvm m m
 ̂con la energía necesaria para que despierta la
I aliádp^balkánicos, Bulgaria acaba de comüni-1 
_..........  ¡car ^UGobiefno deConstantinopla que las con-i
I El marqués de Vadillo, como presidente de  ̂ 'i la Sociedad Económiea de Mádrid, ha visitado ;,|.g pg¿. a dé imponerle cuando se haga '
a Romanones para .protestar, en nombre dél ; ’ e» i '
marqués de Campo, presidente de la: Sociedadá IJ@ B O r l í n
Económica de- Barcelona, contra el as^inato j ' j¡geen de Constantinopla que las condiciones ’
-Vmns Valiiepega Tinta
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto legítimo. .
jj2  ̂ » 8 » » » » » , í
ij4 » » 4 » » » ‘¡> »
Un ». » :» » ? •








I de paz acordadas por ef Gobierno, son
1 vitalidad y se afirme eí orden. * ' ‘ i V Í S Í t 8  |siguen:
I Opina que la actual política de benevolencia ' Concesión de Creta a Grecia, a cambio de la
i y  tibiezas llevará al país a !a anulación y 4a des- Gna comisión de la grandeza de España vísi- j re'Stl^ciÓn de Salónica.
¡dicha. i tó al Presidente del Consejo, para felicitarle, i Afltonomía para Macedohia, que será regida
AfíadebÉ7/mparc/ü/que Maura expresó jui-í C o n S e í O  ^por fuatro gobernadores, uno búlgaro, dtro
■ dos poco favorables a la gestión de Canalejas, 1 ' ’ ’ 5tnrco,;0tro servio y otro montenegrino.
í por conceptuar que fué dañosa para* el país y El Consejo terminó a las ocho y media. S Autonomía para Albania, qüe gobernará el
1 las instituciones la política que Venía desarro- Barroso nos dijo qué Villanueva dió cuenta' priñcf e turco.
los que Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas.
I Vino Plancp Dulce los 16 litros ptas.
Il2 » 8 ». » 3*25
4 »
Un »










Pt, líi ^Psión dei Ávuntamiento seha oromo-ilíaúM 'Be afifsu apatt^ de las cortes y ' proyecto "de reglametitó, sobre concesión d e , A ^ftura dél ptíeríode Caíháílo, sobre el mar
tn  la ses y — ..i' qué se fijara poco en él banco azul, donde se 1  viudedades a ernpleados .y süs familias Egco, ;para Servia, y del de San Juan d
» » S> 0*35;
1 Vinagre de Yema
Hay, una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería . 










vido un escándalo, a consecuencia de que el -  ̂ , . , . , _
concejal señor Latine, mOíéSíO'pór írasésqüe le , sentaba eso que llamaron’Gobierno.
dirigió su ctíítípañéro sfeñqr Grreta, le arrojó 
un tintero, que fué a éiSVéílhrse éh'lá cara de 
un Wf^ódista qüé'hada ia semóm^ún^^^
El alboroto que se produjo fué ‘ monuniéntal, 1
intervinién^ el público.
El presidente ordenó desalojar el salón, cons- 
) Útúvendbsé él cabildo en sesión secreta.
tarde se reanudó la f sesión pública, ter­
minando en paz el resto de la orden del día.
i de la Compañía de Madrid Zaragoza y AHcan- 
:te. . ■ ■ ' j
Para estudiarlo nombróse una ponencia cornalVíSicgí d e s r r i ^ i i M # ^ a
Anoche se desmandó una vaca por la calle de .‘ puesta de los ministros de’ Gracia y Justicia y 
Valencia, y atravesó algunas vías cercanaé, Hacienda. |
surgiendo improvisados toreros que suírteron i Viilanueva participó que el enyesado de los ! 
revolcones. ' | vinos se va a llevar a un proyecto de ley. J
Un hombre y una-mujer 4ueron empitóna,dos * Asimismo informó del expediente de riegos , 
y volteados, recibiendo ambos diversas contu- del Alto Aragón. l
siones, pero el estado de la nnijer era de más Estudióse el expedienlé para aumentar un 





D e  . I recibió un susto tremendo.
Hóv ha ocurrido un caso extraordinario en] Un guardia se acercó a la vaca y disparó con- 
el automóvil que ocupaba la ééñora Lapeira, a ,
la que acompañaba otra señora y ̂ on Ramón
Echagüé. ‘ ...  ‘
Cerca de Algorta y en, una carretera rectsf 
¡marchaba él vehículo a gran yeilocidad, obser­
vando el aprendiz de chauffer que éste pernia- 
Tiecía inmóvil y sin virar citando pasaban otros  ̂
coches, a la vez que no atenuaba la marcha a l ; -
El guardia recibió Üiía gran óvlcióh.
'El médico del Congreso ha reconoGido é! re- 
trato;ép jPardiñas y afirma quftjq .víspera del 
suceso le vió en eí salón de conferencias.
Navarro Reverter empezó dando noticia del 
proyecto de ley sobre Clases pasivas. |
De esto se tratará en varios consejos. I 
í También hablaron mucho del AyuntamientoJ 
í de Madrid y dé la subvención que le concedie-*
■ ra él Estado papa ía páviméntación dél sub- ¿ 
sueiqé v i
Ocupáronse de las peticiones^de los marean-1 
tes de Vizcaya, que fueron bien acogidas,, te-*-
r  éS Íí|jp il©  Fesi^o
jBséntqrio: Alameda Principal, número 1-2., 
j Importadores de maderas del Noifte de Europa,
'Améflep y del país,
Fábnca de aserrar maderas, calle Doctor Dávílá: 
■-(antes Guarteles).b46.
rae¿gassaaga«Bí
Un diputado conservador se propone' formu- niendo el propósito'de atenderlas. »
pnroximarse auna curva. á , Acpj:4^e que los Junpr^^
’S S a r  el peligro, asió el aprendía ̂  vo, awrígflequren fachtó el cetetreliel MSfcdlera las once en d
laiíte y le hizo yii-ar:rápídamei|íe, verificpo ío San Francisco el Grande, y que el lunes s e .pasé a,,.Fa^Jñas. . bde San Francisco el Grande,
«rol CP flirt Pti viendo séhelidí i  A pegérde esta alirinación creese que Par- 'reanuden-las sesiones dé cortes, yendo primero!
S  fSdo V c o f ios^fiiós V S S  Dor ío Qué «o estuvo en el'salón de conferencias. . ,al Senado y después al Congreso. -j
horrorizado Que había muerto ^ é  l Usía versión es inspirada por J,fs elemeijíos Hemos hablado mucho de policía, y seguiré- ■ 
- . radas ew ada en el’sa- mos ocupándonos de este particular. En con-i
¿¡lón déépníerencias a quienes no sean diputados créto, ntida puedo adelantar, 
bo s e n a d o r e s , ' \ ;  ;'
I . @ ^
El diputado conde de'Pi.nqfiel, secretario po­
lítico de 'Cañaléjas, que sé  hallaba hoy en los
í t a  -Aleffxdst . >
e e STa u r a n t  y  t ie n d a  d e  v in o s -
— de-^
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
EsíJécialidad en vinos de los Moriles 
I8g I® ' ’
F M M ERABM M EU láSf A m  ARO N O S.-
t/QRMULAS-‘ESPECIALES PARA TOOA CLASE DE COL
u fP 'já iíN





' 's í era en efecto, quedando, a 
matine cadáVér al, Volanté|del autf .n/cyíl.
De este dé un^kilórneíro,
'md-x.
16 NoT^^ñtbre 19 i
L a  © a c e t a
El diario oficiál de^hoj^-pública lo qtré sigu'̂ *̂ 
Relación de los telegramas recibidos en la 
presidencia dando el pésame por (a muerte de. 
Canalejas.
Anunciando la vacante ce académico de ía 
lengua, producida por la iraieríé dr. Canaiejas.
. Declarando que las sociedades extrangeras' 
tributarias per la tarifa tercera, de! irripuesío 
de utilidades, están obligadas a ccn,iribpir al 
sostenimiento de las Cámaras de Comáfeiq. -
E l  P r e s ic ie s i.le  ,
Nos dice RoniErrones que acaba_de despachar 
qué líóy recibió íá sióticía d ha-
Separaeiéii
¡ .Pide hcy A B C que se promulgue utia ley pa'
' rá impedir que los anarquistas continúen diser- tth«.■‘.inrir, r-r>ti .-...q 1/» uir-íat-nn Vioc+a amii • pasillos del Congreso entre un grupo con.Urru-
: v iomn Micede en Francia y en Améflca, 4on- ■«»/Uria y otroa sigaiíi^dos canálejistas, dijo
i de el que eetadnchado de.anarqutemo no puede , í  S í 5áMdaa& l ^ s e r j i n S ^ ^ ^  entonces
Pinofieí les participó que había visitado estavivir tranquilamente.b^omuigar ésé Oberalisima ley sería aban- 
ádiiar a 'ü sociedad íhbéíensa a lé furia dé los
.énarqúistas,:^ ■ * . , , . - ‘
El conde de podría ^ ja r  una
huella luminosa de su paso Congreso ^
proponiendo a las cortes liberales to. ^ey que ? 
merecería e! aplauso de España entera y 
constituirímei más hermoso funétálen honoi 
malogrado Canalejas. '' „
mañana a Maura, ingresando en el partido con­
servador;
Hizo íiOtar que le era imposible seguir en el 
partido de donde procedía.
El caso es comentadísinioC i
del
P o l s a d e M a ^ r l c i
Día 15,Día 16
S a n c i ó n  iPerpétuo 4por l()0 iníefibr..;‘‘y ;1 ^4 ^^^^^
e s t a c ió n ;DÉ LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
"Tre|i mercancías á las 7*40 m.
Corteo general á las 9*30 m.
Tren correó de Granada á las 12*35 t. 
Mi:^to de Córdoba á las 4*25 t.
> Tren expréss á ías 6 t.
Llegadas á Málaga 
«Trein mixto de Córdoba s las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m. 
Tren correo dé Ofátiada á las 2‘Í5 i  
Correo general á las 5*30 t.
Tren mércancías de Córdoba á las 8*15n. 
Tren expresa de Sevilla y Granada á 
9*20 n. ;
ESTACION DE LOS, SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mi:^to-correo, á la í ‘15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6*45 t . '
La célebre «RUDGE-WHITW„ORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta dé Carretera-«CR^SCENT» Reformada.' A plazos de Í4*75 Pesetas al me s 
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Éntregá inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LQINAZ.—Irún (Guipúzcoa)
|o $ I ^ K C ] lC L T la ia 4 d  áb ijjio , k .
En el de las dos
quera don José Muñoz Checa y señor¿i.
:e- | Pasada una temporaáilla, que rara vez pue-
_̂_ ___^ ____   ̂ f de ser contada por años, el ministro se va. Los
Énéí-exprés de lásséis mafchó-a Madrip>con"hurócraJ^V'Íncrútad(js en sus cargos, moluscos 
objeto de doctorarse en Miediciha, el distinguí-1  del presupuesto, se encargan dé iluminar al 
í do jQ.yén.i(ion Juan Eriales del Pino. : hinchado prohombre que ha de sucederle. Y
? A Barcelona él comerciante de esta plaza don; cada dia conquistan una nueva atribución! Cada 
f Fiálix Saériz'Óálvó, con su sobrino don-Félix f día se fortifican en sus. posiciones. No hace
las
Í mucho que apelaron al Tribunal dé lo Conten­cioso para mantener la integridad de sus esca- 
jlafones. Y triunfaron. ¡Quay del mandón que 
f pretenda atrevérseles!...
„  , ¿Que eso es un bien? No. Es un mal como el
París, en compañía de s u , Antes las razzias de césantias acababan
’ La'Mésa del SenadóTfévé alalanción rfegia ' ® .........  Pílrtni'fK; nara ia rnmnlptate.¡Sy.3 ültin,amento votadas, entra ellas l.; Amor«pWe£ 4  pon
Enfermedades secretas
Peña
A Sevilla don José Mata Marrodán 
A: Granada don José Oppelt;:
|. ■ - 'ü e ^ a ^ e so
I Ayer regresó de
I distinguida esposa, el bariquero dé esta plaza |gg felicidades de miles de funcionarios, re- 
^ don Salvadtír Alvárez Neí. llegándolos al páramo de la espera lenta y an-
I T r a p a s  Igustiosa. Y como había huecos, los destinos no
í En las primeras horas dé la máñaña de hoy! santo crear nuevos
I llegarán a esta capital, en él vapor dé ía Cóm-] organismos? De una plumada se podía compla- 
tp a ff t délos- cotTMs'de Africa ,5o^«nío, d o s . Y  TOtarse de encuna a 
curación de; escuadrones de caballería del regimiento de , . .... , , . . .
 ̂Viilarrobledo. '  ̂ Ahora, como hay inamovilidad, los ministros
Con objeto! de recibir a los repatriados baja- i oo sabiendo de qué modo sérvir a los amigos,'   ̂ ..r K. City TrvFfitfQ en xr riic? r'iií-í-í-ciácon jel rey; y lab ^ d o a  constantinopla e. crucero
. Por ah o ra-añ ad eW q ú e me preocupa es ío g?' ' I  ̂  ̂ » Hipotecarío......'0Q0;eQiQ0p,tK) ■ ____________
S ,a e se  retiere .o rdet,pn i,,,coya ,arcprgan l-í F e l . C u a O O n e S  j .
déla C.^A.^ Tabacos....;289'.50 290,50 ípdas '̂^^^^ _  |  C R O N I C A  gramas del anoso tronco del árbol burocrático.
Cuenta 40 años de é x ito y  con el asombro d e : r to  al ■"«¡Míate autoridades c iy ¡ iO 'y lñ Í ií« S s
I Numerosos senadores y diputados visitaron 
ayer a García Prieto, para felicitarle por el fe- i
liz término de las negociaciones y por 
ducíá en la reciente crisis.
su
Be M adrid
con- ; Azucarera acciones preferentés..¡ 
f Azucarera » ordinarias....! 
i Azucarera obliga^kaies.
I \ .
tParís^áría-,v i s t a . . - '--'--'----l 








Las principales cóndiciótíes-de paz Jjjadas de
zación de la pclicía.
f Luego someteré este asunto al Consejo de mi- 
nisíros, porque.entiendo que su urgencia lo re- 
I clama, ya que es necesaria una modificación, 
aunque sin extremar las cosas 
Hay que hacer un organismo; útil y que res-! 
ponda al sacrificio que se impone el país, ues 
ía policía íléna un renglón en el presupuestó.
La reorganización sé hará sobre la jefatura, 
pero todavía no hay nada de personas, porque 
elfracaso fio ha sido dé una sola, sino ,de-.todo
el cuerpo. | ' — 16 Noviembre 1912.
i En esto fio pienso perder minuto ni instante. ¡
Ahora féina franquiiidád completa, páreden-j t^Q S  .a ,«U 8C «í(es
do que la espantosa tra jéüiá ha llevado la laxi-! A la reunión de los radicales .asistieron todos, 
j tuda las pasiones, debiendo esperarse que el menosSantacruz., _ ■ '|
doloroso suceso implique una variante en los j La nota oficiosa facilitada, dice así: |
Urocedimieníos, pues la pferisa dé todo el mun-1 «Él partido radical está sat'sfecho de haber |
Mo,désde la’más üítfárradical liasía la más reac-' cumplido sus deberes en estas tristes circuns- |  ...... . .
Icionaria execra el crimen. : íancias, y  afirmajhorajque^su getitud de opesí- 'cortiún'acúérdo entre Ips aliados,soh'las'si
D el extranjero nada nuevo h a y . ^  ; , ,ci§n ihtrahs.igé’p |é  al V ég ín í^  '
Eh el Consejo nos ocupáremos de Já pdiicía tibie a todo intento de política regresiva qiie Turquía-.cederá su terri torio europeo e islas 
y dé Is labor parlamentaría. (mpdifjjpue la prientación democrática. , dc4 ̂ nÍBr;Egeo a Bulgaria*, Serviá, Grecia y
Cam¿^ ;ñ|áfcha rnpñaim a Ba«:efena, pero ;Conio sé advierte Sín|ón̂ ^̂  intento en Moqtéii^rof ,
antes hertiu^ dfe'’fiámár | c | c i e r t a s  .manifestaciones artificiosas que pueden  ̂Türqu*te ocupará Constantinopla con terriío-J 
nídades, ignorando si fa^omérencia setraduci- determinar una agresión a las libertades públi- ríos'limitados al sur por el Bósforo, ai esto por |  
' ria en una in1;etí?glpción sobre dicho proyecto, '^cas, él partido rádi'cál, que ocupa su puesto con el mér Negro, al norte por una línea fronteriza ] 
desde luego en el Senado, porque el Congréso propia represéiifaCTlr, está a concer-‘ qúe^íjartiendo del mar Negro llegaría a Mariíza, '
nada tiene ya que hacer en este asunto. ; t á f s é ^ ió s  elementos afines, adoptando inicia-j Tnrquíp se compromete ano construir forti-
Rodrigáfiéz? *que há regresado dé París, m e t i  vas provécho^s en !a misrña dirección. i ficaciones en los alrededores de Constantinopla, 
anuncia que vendrá a confenciár. | Éa minoría radical .conoce la eficacia de la ni én los territorios delimitados.
El antedespacho de la presidencia-se .hallaba prop^andaém varios puptos, y propone cpñ-| ¿ . -
lleno de p‘olmcós, 'éntfe ellos "Fréneos Rodrí- ímuar la eñmpa%, acudiendo a otros varios.» |  i g j ®  Í ¥ i S t Í J r S : Ú  '
Ruez, Díaz?Msoreu-y otros íntimos detQapplé-j Acordóse constituirse en comisión organiza-1
jag ■ ' - « dora de tía Asamblea nac^nal del partido, q u e | ' 17 Noviembre 1912,
■ ■. J^ebé^féühirseeirMadrid: ' ^  ■ ■  D o n  J a S ín ®  s e . ^ a s a  " ; '
Barroso.itós^dité qué hoy lê vî ^̂ ^̂  ̂ ^  Í p l © n Í f ^ l a C ^ n  -f ;■ Un catacterízado jaimistá que recien^
slón déTrrafffr85» in e í^ te sd e  Santander y f -‘̂ O C o d e  Ipsfvtres de la tarde comenzó habló con don Jaime dice, que antes de terminar I 
bao piara pedirle que se activen las obrasí# ‘Íos >organizarse lar.ttóíiifestacíón en la Universi-; eí año se hará pública su elección de. esposa 
puertos! del ncuEté, . í dad. ■ . ’ ■ ;■ que recaérá en una princesa católica.
A i Los mamfestántes fueron al gobierno civil y
. |  a :páiácto,aonde a^uárdaban al rector y varios ?
A las tres de,Iq. tarde, los e^udiántes ^e i #  |catedráticos que%ubieron al alcázar con los co- i Indícase a Llorens para jefe de la minoria jai-| 
das las facultadéWsaldrán en jmahifestaóíÚ’n,'dé n-iÍ5Íonqdos. ’ mista en el Congreso. í
1auniversjé8|4®«ra*!p»iácio, apfotestáf ̂  jjiTff¿Qf«tanieníe avisaron al rey, que se ha-;; i I
sinato de Canqjej^. .iníaba'^én la Casa Gampo, y que se apresuró i I
R © 1 b a u .d a c ^  ' | a venir, asomándose ai . r- .  ̂ La reunión de los conjuncionisías duró tres |
La r e c á i i l l i l í  l ? p D r S é r a  auiheena au- ‘ ^ losnepresen^utés de la Federa- presidiendo Azcárate. |
menta en 4 287 130 oesefas^^^ m m e rn  Asistiéróri Melquíades Alvarez, Pablo Igfe- imenta en 4^¿87^.J^es^as . '* ^ -e |g á f |rp ;n :||9;h^fmi^^ de la mam- Zu1ttetav Nougués,<.Soriano, Caballé, Pe-Í
N i ^ w a r r o  R e i ^ r i e r   ̂ ífeTraaS'n, entregán^^ íle la F e d e - § a l v a t e l l a .  Miró, Crueüs, Lamana y]
Navar!0’‘R'^rt«f**¥ts1tó e^i^mañatía él ^
tituto demreYfeión,,,jdQPd¿ se  % c ó n t f a b á n ' M o - • ' . ® ,  repartir en la ¿ pg^ez Galdós envió una carta. ■ 1
Los reprefeentíHites de la fábrica de, Luzl-ú®,^ «Los reunidos, luego de tomar algunos acuer-1
■ ‘ ......................  ' . ' i , r , dosTéJerentes a la acción parlaméntaria en r e - í
efecto a_ías lacjón con, ios .presupuestos,y consécuénciás po-1 
.ffés eh punto,^llevando loŝ  escolares los están- ¡{(jess de la muerte de Canalejas, .examinaron la I
A 1 pérfídn campaña -que  ̂ha hecho cierta prensa, I 
Al llégar a la Costanilla de los Angete-s se Jucamínadá a désp.i-estigiar la conjunción. I 
disidieron en dos grupos, acudiendo todos a la Creeé..ta innecéshrio hacer público lo que |  
Puerta qC. <>ol. . ningún hpmbré honrado pUí dé dudar, o sea quéI
Al frente de .a manifestación iban las auto- jajpeñta ¡a pérdida de 'C.'analcjás y execra él J 
ridades del distrito. rcrimen. I
E! número de los manifestantes se calcula eft^ pQ|. desgracia, juzga'prt;cl <i protestar enér- 
clnco mil.  ̂ f-gicamenté de la propaganda infame que para'su
L S  p O liC f S  -t desprestigio se hace, y que a pesar de su absur-
Esta tarde se afirmaba que los comisarios de’^® P̂ ®f®..!Í̂ !l®!;
■La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
ü w  a s im b le a
F r e c í é s ' e n '  Málaga 
del Ba^éó-Hispaho-Arnericano) 
íllotlziación dé cúmhra
fJuntas, direcciones, comisarías, con sus cohor- 
f  tes de oficiales, de temporeros, de ordenanzas, 
f eon sus fondos de material, con sus boletines 
■ I semanales, quincenales o mensuales, surgen en
I verano, invierno, primavera y otoñé_____ _
El 20 dé Noviembre los comerciantes espafío-i 'Además, los qne^yarse coñsferan a^aTvo” de 
les de determinados productos alimenticios reu- U® cesantía,, no se preocupan de nada. ¿A qué 
í niránse en Madrid en solemne asamblea, Quie-| santo trabajar y afanarse? Ya se ascenderá 
I ren prptestar contra el movimiento cooperativo | cuando el escalafón quiera. Y domo en su in- 
f que Ies está arruinando, según afirman; contrá| mensa mayoría cobran sueldos escasos, reser- 
hos presupuestos de Navarro Reverter y |van su inteligencia, su tiempo, su actividad, 
I contra el derroche permanente de los gobier-f para las ocupaciones particulares que se agen-
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Pedirán, aparte de las reivindicaciones par-1 y el pan seguros. Los ingrésos, obtenidos tra  
) ticulares que sólo a ellos interesan, economías y 1 bajando de veras, son el complemento.
I rebajas en las contribuciones, |  Y cuando la realidad es asL quieren los in'



















eléctrica han visitado a dicho ministro pata pe 
dirle determinada rebaja.
Cumpliendo órdenes del Comité internacio­
nal socialista,mañana celebraráse en la Casa del 
Pueblo un mitin contra la guerra.
Hablarán Largo Caballero, Andiano, García 
Cortés y Pablo Iglesias, asistiendo delegados 
portugueses.
Las conclusiones coincidirán con las que se 
adopten en otros mítines que deben tener lugar 
en diversas capitales.
D e t e n c i ó n
La policía detíivo áyer, a un sujeto decepte -
róénfé vestido que a ráiz del asesinato de. Ca-i réspéhqábiHdaq^ 
nalejas cambió de induméntaría, afeitáridóse nato de Canáíéjás. 
completamente.
Sé concede a la detención-gran importancia;
Romaiione^ y Maura
Confirma El Impqrcial qüe Romanones yisi-
; en el odio y el temor a la conjunción.
- , 6 í ^  Discutiósesisellevabaaípatíameiito,lapr.o-
La!lQ r.pSirl.ani© ,nll^r.Í^^^^^  ̂testa, desechándosela idea por creer indigna 
Al reanudarse el lunes (as sesiones parlamen- ée las cortes tal caiíipaña, que tiene tanto de
ignorancia inexcusabíé coñlo de nia.hiílegta 
malo fe, y consiguienícraente resultaría tal pro-1
Mejor bajo . . . 6*50
líRevIén . . vvíy--'i'Jés 9
' Médíü reviso . V ’ . . 8
» i ♦ 9 ft
'^ rrien íe ' , '. , ,
7*50
a
m o  . . ■ é  ■ 1 ■ ;.l, 0*00
Basto , ■ . , 5*eo
' a iF l^ ltF lo
16 de Noviembre dfi I8Í2.
pesetas.
Mafádero ..,,■■ ■%'■■■ . 2.921*67
» del Palo 71*02
;de ChU! riana 
Teali-nGs» : ? ■,
24*48
SQ'52
’i» déÉampañilas • 00 *00




Chiu'ri&na . . * , 6 74
G á rta ^  , , . . 26*40





ÜapuéftiiiDB. . . , . 1*30
Perrocanll. . , , * 107-86
Zamarrilla . , , ¡ , 18*25
Palo . , , , ¿ 4*40




Total . . . 3.803*42
tarlos, daráse cuenta del decreto nombrando 
Presidente del Consejo al conde de Romanones,
E sc tg e iia  eica ConaeR*£:ii:s
tó ayer a Maura-, a lab siete y media dé la ína-1 quien pronunéíará ün breve discurso para decir pó^to ofensivo para el parlamento
a:»_____ , . .. !_____:___ ' ! __ ____ ...'4-.....-.; »̂ «i* Ua «lie íiAt-ciflora líi mniiitirírti'i níip ir añBna, cambiando impresiones. jqu€
Dice que Maura mostró dominado por un ■ que i a persona
ha variado más 
la cabecera del
en la nueva situación no 
que ocupaba
pesimismo desalentador, juzgahdo-al país des- btnico azul, 
articulado, desorientado, víctima del afHDja-| El mistes se votará cefínitiyamente 
íriiénto de aquellos resortes gubernamentales Gongreso el presupuestí de liquidación. 
«lUé precisa con imperio vigorizar desde arriba | La §e|ión en .honor de Canalejas no se
ConsMera la conjuncióii que ir allí a rechazar; ¡gg go^hes de 9 a 10.
cargos de§proyi.stos de razón y d justicia, p.ug- 
■ paría con él buen sentido! 
en e l ' Si áígüien, dírécia ó indirecí.-inente, se acre En el tren de la mañana salió
lera a íleyar al Congreso inepcias que recha-Ilencia ;el notable pintor
viaje
ayer para Va
( asamblea—que tengo entendido son Zaragoza - ; mías y rebajadas las contribuciQues. Celebrarán 
I  nos;—les hablaría como sigue: I su Asamblea, votarán concTusíones, las eleva-
I «Llegan ustedes en mala hora. Piden rebajas rán a los poderes públicos, obtendrán buenas 
■f en los tribunos, demandan ecenomías y nó se palabras y yagas promesas y se volve rán a sus
* fijan en que hay una especie de deslumbramien- provincias a ponerse otra vez detrás de sus 
i to en las alturas donde se forja el rayo politiGO' htosíradores.
í y administrativo. En ellas sólo se Éablá de au- j El mal no tiene remedio. Y sí lo tuviera, no 
I mentos, de gastar más, de - perfeccionar hasta es con Asambleas,más o menos gremiales, corno 
I lo inverosímil la complicada máquina burocfáti-’ seje podría aplicar», 
fea. Los burócratas, de abajo, únicos que traba-s ’ '
janalgunacosa-no mucho,-se quejan y con I v .tc  diría vn a Iní "'nmanizadores de ís I razón de que los sueldos del Estado siguen i a organizadores oe la
I siendo iguales a los del año cincuenta. Los bu- * 4®. de Noviembre, si los ccmocie-«oí r3 y 016 quisieraH oír. Pero tal vez no me ha'«
' llave «senararíiiiR rat-»no Mí+ ’̂ i Bá pequeña burguesía espafíola es
S  t e e t e  Zrtm a ‘ Mn no se T,a enterado de los
dfánté íeves o L  é^tablézcan la ®̂* problema español. Y
das razzias. Tak cesantía^ éraíi':decretadas a j F aríán Vir ít
miles. En muchos hogares se lloraba, Éh oíros! Madrid > y - íau.
muchos se reía. El equilibrio era permanente. I 
■Él presypUésto, 'feparíido a las dos pandillas de
turno, satisfacía periódicamente los apetitos de I f  A fliítd tffljíf á& «iíia fSÍAíSkfa
la masa famélica .̂ que no ve salud ni salvaciónj ,»s H®»
léjós de íá nómina. f La señorita María Baiget, joven modista de
Tanto sé íroiíu contra esa? matáciones rápi- j Barcelona, se sirve hacernos algunas confiden» 
das, que^lioyierondas leyesédecrétando inamo-?cías respecto a su salud, según sé ve en ¡a car- 
vilidades. Y hoy sé va formando ÍS casía présu-: tá' que a continuación insertamos. Esta joven que 
I puestívora, decaníació&?de aquella4 multitudes habita ^  dicha población, Postal Nuevo núm 22 
I de empleados y cesantes que seguían a mode- i 3®, iba consuraíéridose, agostándose por la ane- 
i y Éi'égresist’ák, a conservadores y sagas- , mia. Comenzó a mejorar tan pronto como se so-'
| íffr^s,: tón la eíper^nzái .no dél tedÓ4lusoriá; déf inetió al ifiatamientode las Píldoras Pink, no 
|tóéijéer, en.pl ^e5,q,éé|h!Haciéé^é,|)tó^ |tardaíido''ép' restabíecerse por completo. En
* ; La, burocracia é’s;yp|i'népdér, y ;ú'na fuérza,! igual estado hay muchas jóvenes: señalárnosles 
Los niinístrós se mániíiestan iticápaces dé re-| esta CürácÍÓri, tomada entré otras mil, seguros 
ínoverla, y menos dp combatirla. Él empleo" sel de que si cuidadosas de su salud hacen uso de las
I ha convertido en un pátfimónio. Sólo las tem-| Píldoras Pink no han de sufrir un desengaño, 
Iporerías son botín dé los políticos. Tocar o uní He aquí lo que ésta señorita nos escríba;
I portéro de ministerio oí' de dirección general |  «Comenzó a manifestaisa nú dolen^ í̂a Cómo 
tés empresa;, en que se estrellan los ministros f resultado del cansancio excesivo que ms causa- 
f mejor .templados. |  ban mis-labores: y fueron principios una
i Pqrqué én TésUitíen, ;|qué es uii :mÍnÍ8íro?|graMesensaciónd5 debUldad,ylacon!pietapér- 
l Éú esfe'Palsláe crísKpbríictuás,^
I minuto, de gobiérnós relámpagos, uñ tpinistrol «Por desgracia no hice gran caso de todo eS'» 
fes un pobre señor que. sé siénta unos días olto,  Entonces se incorporaron a mi primera ins- 
I unps mesps en uriá poltrona, ^ue ocupa unas ¡disposición otras muchas que acabaron por alar» 
Itárdés un trociíó derhanco azul, que firma yí mar a mi familia. En efecto, me había quedado 
I publica unos decretos anodinos, que se guía por J tanpálidaque daba miedo:teníapenosas digestio- 
I lo que le dicen los empleados aparentemente a ■ nes y frecuentísimos dolores de cabeza: el me» 
í sus órdenes. í ñor trabajo me ooasinaba gran fatiga y el más
 ̂ Én ticinpo de Cortes, al abrir su correo por ; pequeúo esfuerzo níe producía zumbido de oídos 
I las mañanas, lóe las cartas, en que los ..diputados y alteraciones de la vista. Como mi debilidad de 
f y senadorés# participan qué le van á ynter.pé- día en día iba aumentando.tomé fortificaciones y 
I lar sobre este.o el otro asunto del que no tienen tónicos; pero sin el más mínimo resultado. Por 
f ñi la idfea máívaga. Inniedfátamenté líaíhá a sü último ípe aconsejaron que tomase las Pildoras 
I secretario, y ésteconvoGa, con mucho ruido de; Piúk: seguramente me han salvado estas piído»
* tikíbre’s y mucho movimiénta de ordenanzas, a ’ ras; desde ía primera dosis empecé a sentirme
i ios jefes dé íiégdciado. Éstos leen las “ cartas 8: mejor y más íuei te po..o a poco las Pi oras 
. n i j . j....,--.. A . ........  ir,,, ’ restituido la totalidad de ías f
salud en una pál -̂Tra» . 
nk han, si4c íiechas pam c
. , , . . “ t i  ' 1  U ■ 1- -i J uebiiltddí s y j ¡n a
* cslénda, pn pie al lado ael banco azul, recita . dé cumob" gst-' su c« me*id poi q< p ¡ a
í la lección qÚÉaiírfendiefa de prisa y rnal, a,i§i«̂ ’ tr.ente dan sangre en cada di s s  sangre r c y 
mulando su conocimiento precaria 3^ \a cues- pura, y puesto que los pobres anenuros se mar -
er»
>*1
cele-' zainos, se le contestaría debidamente.» lAmorós.
escenógrafo señor| tión planteada con torrépíes ué palabras frías y ¿ chitan, descaesen y mueren precisamente por 
















Fágífia cuarta EG P O P U L A R Domingo 17 de Moviembre de 19lg
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■SÉ.
Las Píldoras Pínk se hallan de venta en todas  ̂
las farínacias al precio de 4 pesetas la caja, 211 
pesetas las seis cajas.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Reales órdenes del ministerio de la Gobernación 
y Presidencia del Consejo, participando el asesina­
to del señor Canalejas, y disponiendo la tributación 
de honores a su cadáver.
—Circular del citado ministerio expresándo la 
profunda gratitud del Gobierno a las Corporacio­
nes y entidades oficiales y a los particulares todos 
que han expresado su protesta y sentimiento por el 
asesinato del señor Canalejas. . , ,
—Aviso de la Administración de Propiedades e 
Impuestos de esta provincia, sobre la formación de 
repartimientos por consumos.
-Edictos de varias alcaldías, anunciando la ex­
posición de repartos de contribución. 
—Requisitorias de varios juzgados.
,^Nota de las obras realizadas por el Ayunta­
miento de Málaga en la semana del 29 de Septiem­
bre al 5 de Octubre de 1912. _____^
Por permanencias, 47̂ 50.
Por inscripción de her andades, 000. 
Por exhumaciones, 25‘00.




• Jmgado de la Alameda 
Nacimientos: Rafael Trella Gutiérrez, María 
Martínez Morato, Antonia Qodoy Sánchez, rran- 
cisco Gutiérrez Navarro y Salvador Ruiz Navarro, 
pefunciones: Ramón Rodríguez Sa cedo.
■Juzgado de Santo Domingo 
Nacíft^ientos: Adolfo Fernández Luque y Antonio
^Defunciones: Juan Jiménez Lagos, Dolores Ca- 
giffal -vvartínez, Ana Alés Ruiz, Mariana Illescas 
Torra ba, Pedro Núñez León y Antonio Medina 
Jiménez.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 15 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
19 vacunas y 5 ternera, peso 2.915‘250 kilógra- 
mos, 291*52 pesetas.
59 lanar y cabrío, peso 558*250 kilógramos, pe- 
S6t&8 22^33
33 cerdos, peso 2.645*500 kilógramos, 264*55 
pesetas.
24 pieles, 6*00 pesetas.
Total peso: 6.119*000 kilógramos.
Total de adeudo: 584*4).
iS
Recaudación obtenida en el día 16 de Noviembre 
pot ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 41*00,
Rogam os á los s ú s c rip to re s  
de fu e ra  de M álaga que o b s e r­
ven fa ltas  en el re c ib o  de nues­
tr o  pe rió d ico , se s irv a n  e n v ia r  
la queja á la A d m in istra c ió n  de  
EL POPULAR p a ra  que podam os  
tra s m it ir la  al S r .  A d m in is tra ­
d o r  p rin c ip a l de c o rre o s  de la 
p ro v in c ia .
i l
Infalible c o n tra  
los constipados na­
sales. Precio de la cajita 
de algodón «Form an^, 
075  ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
S in  c o rre d o r
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre' 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo | 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
lecciones a 
mero 49.
dornid i o, calle Mármoles nú-
jHluwtki nititnu ds jdiiuclk
Café Nervino Medicinal
Visitar siempre los
grandes almacenes.de calzado al por ;mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56)Má- 
laga.
La casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearla cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas ' -75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y ninos 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y  Luís de Velázquez 1. Malaga-
del Doctor MORA! ES.~M»íca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Se venden
1 Se venden carros y carretas nuevas a falta 
I de pintarlas. ^
Darán razón en calle de Pelayo núm. 5, don 
Fausto Casado.
Esta mag!'*^!ca línea de vapores recibe mercan­
cías de todas ciases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nuevá-Zelandia, en combinación con los de ía 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 7 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix- losefa Ugarte Barrientes, número 26.
Talkf áí Vílítiiístia á? pon picgo jlMalgo Caraona
Cam ino de A-ntequera n ú e r o
Servicio hecho con prontitud, esmero y  económia 
Por el reconocimiento de una caballería, en los casos de compra-venta el dos por 
ciento del valor de la misma. . . , * , ‘ jc u •
Por las operaciones de conveniencia o de capricho se devengarán honorarios 
arreglo a la tarifa Veterinaria . • • •
pe se t a s .
con
Por cada una herradura caballar embutida,
» » » » caballar hechiza .
» » » » mular embutida .
» » » » caballar sencilla .
» » » » mular .
» » dos » inu'arés sencillas .
» » » » asnales .
» » una » 











)(ay qn« 4«rt« para (mrlo ESPECTÁCULOS
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía.
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan
Con el emplep.-dei -LimmenTo antirreumático Ro-. 
bies ai acido saiiciucq» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, .agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfib Compañía 22 y principales far ¡ 
Riadas.
QPAN IWVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerolá, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra» 
mática de don Francisco Rodrigo. 1
Función para hoy:
A las cuatro de la tarde: La comedia en tres ac- 
tos «La aguja hueca».
A las ocho en punto: La comedia en dos actoi 
«Puebla de las mujeres». !
A la» diez en punto: El drama en cuatro aetnJ 
«El místico»; *
TEATRO LARA.--Compañía de varietés. J 
Todas las noches tres secciones.
SALON NOVEDADES.-Secciones desde J  
ocho y media. y
Dos números de varietés y escogidos programa de películas. t- & i#
Butaca, 0*60. General, 0*20.
QNE PA ^CUALINl.—(Situado en la Alamed 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ( 
treno*.
Preferencia, '30 céntimos; general 15.
CINE 1DEAL.--Función para hoy: 12 magníficaJ 
películas, entre ellas varios estrenos. '
Los domingos y días festivos matiriée Infantil cm
preciosos juguetes para los niños.
ncía, 30 céntimos; general, 10,Préferenc
BINOS-UNJIRON-IGUAS
E l  m e jo r  BALNEARIO d e  E s p m a ,  g - a n d e s  reformas, c o n fo r t  é hifl'>e'iie ■fs’ V id o  ( k a u ío r n ó v i l e s ,  p r e c io s  e c o n ó m ic o s .— -AGUAS ¡a s m á s  r i c a s  e n  p r o p ie d a d e s ,  ¡a s  m e jo r e s  d̂ ft m u n d o ,  s i n  igva
p a r a  m e s a .— D e p ó s íc a  t fiic é u s iv o , M O L I N A  L A B I O ,  n ú m e r o  2 ,  -  -  -  S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O  —
lERDIDERO JIIRABE PAGLIAIO
M í.  B I I I T 0 » P i S l I A l O  -  Kápsíeg -  eaiata g. larw, i
-i f tv . foéiSa#, r  Mftes, düngine AMiCBTAI íHTE i  aoMtro», sa  Kipolss^ é  i
VrraUa*
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A C O PEA  O FICIA L DEL R EIN O
•en neSsOl» Á* «rs «u 1m , stcmSmi 'xMiHNtóeleBea akSMrmMflcaAtas «• ITALIA
&ÍQWBBO, OB TOLTO S tm AgJUnbaiBA»
Op tim a  c u r a c ió n  d e  O t o ñ o  y  p r im a v er a
maamaMmrn. f)flinMÍfirM~hiii awriiTlh imiáh■BKsoSre
Masstra espssísüéifid sst£ sa  asa, is  '’i'i?ííi#Bifi t '̂iis liDinwtiB slftigasate sa  «
m e iS A B iE ^ T E  aasstfa «5^  
as i, que se ve» 3se bstrs^ü y saa mnw daftsass i  k  ssíaiT
U lEJQt TIMfQM fieSBESIfá
ES
FLOR DE ORO
Osaffiáo e s ta  p m i l e g i a á a  á g a a
m  t e i é 'C
'£ ..
2::
i r e t s  t a s a s  i l  f i f i l i  t a l l e s ,
£ 0  m k m s s é m m i& s
0 m  á m  im
si-ií-Sfe Ssi» pfefs «I cabello y is bwtbs} ao maa*
w  aba «I a l © asam M  roasu
Sata s.* asKatí» «1$ plat®, y om  en neo eS esbell® sá
tóM sats y aegs-o.
"'js áí í “ií u<̂ 'í da prepfcraeióK alguna, ni siqnle»#
ásíbe fií ag-feisfe-.- áü ni despees de -la aplicación, apll*
n& como'si íaesa bandoUaa.
:»sts agíS’S tífi anm i», úmpti, m  «vita is oaíd* del cabello,, »e 
íx So a i-.il v ít f  fe* pmMim.
vigoriza ias del oabeílo y sví8# toáae sa« snferais- 
dsdsa- eso m m» teí3ab.lé« eom® MgiSnios. 
fimtsas’víá «1 ágí aabsiio, ya eas negro d fflsstatioj ®l 
á® oiSs 6 spMcaoionáS.
"■a *«<*íaíín<«srsáe.iaalesbeíSoSsn.fe«rmoío, qasqe ss poelMs distó»-
U P #  ieiürio m  spiá®»oí6s  ss haee bisa.
» ------- -  -ü— iOSOi®
á ®  O l » @
1 » ^
gs ^  Con el neo áe asta agua ae ensaa yeabsBlo ” » «amo ai toqulers ans________ j y «xoita t ’A fflréci¿BÍenSo, y s  si
VO vigore «S8K09I
‘A 'áS;
teste ísÍ,!Wk EbSs sgtts dsbeB uBRíía íodss 1*8 psTfonss gus fisiss® 09ae**Yif Sí
w  éabeEío hertnoBs ,f la oabes* san»-' __ ^
F ia s ? ,  d ®  ® f * « l
la dnioR tinSisifa que ft los sinos mlnntos ds splisads psffia^ fl* 
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1 SONAS DÉBILES es el mejor tó- -viakca depositada
; nico y ™tntivo.Inapate„a% digestiones, |  Muy dtil pera pe.^onas sanas» enfermas
1 uMHu, eic. f necesiten tomar alimentos fácilmente
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
I anemia, tisis, raquitismo, etc. qol
y nutritivos con frecuencia ,d á, delhOB
<l> CD .9 ^  te. o ea es Q)
ra 'I .  §. r oí á:o or ce ^  te <ü « es cu O *a NJ -O O.
ferraginoso., que tiene las propiedadís del an- (fexcarsíonés. vta/es, spoiisfVtc eic fi tenor, más la reconstituyente del hierro. , «ft"» «tc.jj
MEDALLA DE ORO en eí IX Congreso in- comprimido equivale á 10 gramos,
ternacional de Higiene y en las Exposiciones I de carne ! de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. I Caja con 48 comprimidos, 3‘5(Epeseta8 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaílacas. Farmacia; Calle del León. 13. -MADRI0
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CONFRICCIONE  ̂de BOLAS de ACERO





De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedad^ de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas a l t e r a c ^  
sequedad, granulaciones, afonía producida por «^«sas perifencag, fetidez del alî ^̂  ̂
etc La° óastillas BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen el privi- 
fegio de S S  s S  fórmulas fuéronlas primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero. , „ ,
Acauthea tirilis
q PC ighcerofosfata BONALD. — Medica- 
•TI '"'to antineurasténico y antidiabético. To- 
r  f en V ntitre los sistemas óseo muscular y 
neVvio=o v ’í^vaá l.asangie elementos para
enriauecer ei glóbulo rojo, «’n^aetas
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. P pesetas,
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dei frasco, 5 pesetas
 ̂ , X ^  M  autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Górgé-De venta en todas las perfumerías y en la u.
ra), 17, Madrid,




V E i R E O .
Estrecheces uretrales, prostatítis, cistitis, catarros de la 
--------------— —  vejiga, etcétera------ ------------ —
e?i?*aei«íi8 p ro n tR , bcsuup»  y  rad io fé i p©J* iw.edi® d© 
lo s  Skfeni¡R.doiB, ú n ico*  y le g ít im o s  m e d ic a m e n to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
ü  Curación pronta, segura-y garantida sin producir dolores y evitando las^ ̂ nestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZlm m *■ 4 _ • X XA_____ X̂ ...1 m ««44AM̂4<-* AM HOTfrvlm» u uu tiu o o ¡sunu o, ...V.V..V/ ..V, tv/.. _------ --—únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Ualfit innÓRIRf Purgación reciente ó crónica, gota militer, flujofblanco, ulceras, et^tera, 
P uIKS io IiwÍoiIS se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFÍ-
COSTANZI, depurativo 
dolores de los huesos,
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge 
.......................1. Frasco de Roob, 4 pesetas.
((LA
II IqiiUatWa dos atados Voidos da Brasil
EQ U ITA TIV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL);Saeiiiii mili íc Seoms lolire la iiila.~ia Éa impoM da la Saiárica del dar
Dirección general para España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
Jinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acu;8 »=-£i3ro ord muladcs.—Seguro ordinario ^  ^dda 
^-as leniporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó SáÔ aflos 
neíicioi «cumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beheticio* 
* - asilos.
con pT , . 
con beneíicioi
acumuiados.-Do ^ todas clases con sorteo semestral eri metálico -. _.,
r> I Ai;  ̂ n ’'* vez que constituir un capital y garantiri-el porvenir de la
fam&a! rSíirTcadí^^^^^^^^ en dlLo? el imuort  ̂ de te p ó ^  esta resulta premiada en ios
Autorizada ia publicación de esté anuncio por la Comisaría de Seguros con tbc.aa o _
neral, sea ó no hereditaria.-------- ------- . . . .  . . . .  ^
Bnnmia Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidád general, etcétera, 
lillKUÜO secaran tomando el marávillpso EUXIR NUTRO-MUSCÚyNA QQSTANZL— 
Frasco, 7 pesetas.
de En tes |principales farmacias.-rÁgentes generales en España: Pérp* 
Martín y C.*, Alcalá 9 .—iviáüuu.
“ -■ ' -ntitAatannr» PTHtis \ ____________  , _
lonsultorio Médico:
Consultas médicas, contes do grati y con reserva las que se hacen^por escrito, debieñ 
do dirigir las cartas al señor Director del C< ............... ...
3, Pasaje de Escndillers, S-l.'.-Bareekia
A N T O NI S o o
r ]L F  C T  B  I  G 1 S  T  A
G r e n d e s  B l m a c e n e s  d e  m B -tsT isb l e l é c t r i c o
n o  eABBH  
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W c R A t
NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cun 
de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; coi 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerias, y Jardines. 15, Madrid.
ción
La / í ig ié t i iG a
Tlpograffe de EL POPULAR
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas áe í 
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompibls Wotan» Siemens. c«'‘::,íjesivamente los cabellos blancosijuP
íYiO 0*1 ol «•Anctitrin Mrvfnt'con la que se obtiene una economía verdad de 75 OíO en e! consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y cpn bontha ̂ copiada para la elpvaciórí 
de agua ó los pisos, á precios sumamente económicos.
ji, M O L I N A  X i A B I O B t  i
•ado, lo que hace qj 
en perfumerías y r
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofen9i'j„ » rpfrpqrfmtp en sumo i 
pue^usarse con la n^ano »”í.s r e c o rn e n d a S irn t in ^  ^  ,
l u q ^ a 8.-DepÓ8Uo 6, principal, Madrid. ,  ̂ . - -
de la marca de fábrica y en el precinto que cierra la í»)a le
